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But d!! l'enquête
Effectuer la ca~ctographie des gîtes potent.iels de S. damnosum
(s.l.) en saison des pluies et prélever des larves 'du com-
plexe en un maximum de poi.nts répartis sur: l'ensemble de la
zone. Ces prélèvements ont été pratiqués dans les conditions
permettant l'étude cyt-.::>taxonomique ultérieure.
Constitution de l'éguipe
J.P. ADAM, J.J. LEMASSON, F.X .. KENFACK, S.NDAGA, av,=c la col-
laboration du 3 au 10 août. de A. YEBAl<.Ir.'A,. entomologiste
congolais; deux temporaires, B.NGAKOUTOU et S.SILATA ont ét~
engagés à Ngaoundéré, tandis que l.1rs. RUBIN,' NGAROGOUMTI et
NADJITAM ont été employés à Touboro. Un certain nombre d'au-
tres temporaires ont été recrutés pour de courtes périodes.
Logist.ique
Labdratoire de base villa louée à Ngaowldéré face à la gare
Moyens de transport chemin de fer pour le voyage de Yaoundé
à Ngaoundéré de T...E.f\'iASf;ON, KENFi~CK, NDAGA alnsi que du matéri,,el
de campeme~t, de laboratoire et de deux véhicules. Retour de
même pour KENFACL< et NDAGA et une partie du matériel entomo-
logique récolté. ADAM et YEBAKIMA ont fai~ l'aller-retour,et
LEMASSON le n~tour1 par voiE! aérienne avec le reste du maté-
riel simulidien en glacière. Le pick up Datsun, :ivré le len-
demain du è.épart de l'équipe,a été convoyé par chemin de fer
par R. NDI AMBASSA qui a rE:gagné Yaoundé aussitôJc.
Organisation des travaux
Les prospections ont été réalisées du 15 j~illet au 23 puis
du 9 août après midi au 12 août avec l'hélicoptère d'héli-
mission piloté par J.SPRUNGER. Le dimanche 18 juillet, puis
du 25 juillet au 9 ao6t prospections au sol sur les axes
Ngaoundéré, G~roua, Rumsiki, Mokolo, Mora, Maroua, Mindif,
Kaélé, Garoua puis Poli, Tcham~a.
Du 26 au 30 juillet KE.NFACI< et trois captureurs ont étudié le
rythme d'agressivité des S.damnosu~ au site de la Tannerie,
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sur la Vina du sue" èl 20 km au sud de Ngaoundéré.
Du 2 au 11 août, étude de l'agressivité et du taux d'in-
festation à Toubo~o(YEBAKlMA).
,9alendrier des ..E!.~TJections
13 juillet 1982 Départ de J,J. LEMASSON, F.X. KENFhCK, S.NDAGA
par le train couchette de 19 h 30. T..and Rove.r:- IT 13707
sur plate formE'~.
14 juillet Arr~vée de l'équipe à Ngaoundéré, débarquement du maté-
riel, remise en é~at du laboratoire, réouve~ture des comp-
teurs eau et électricité. Réception de l~équipage de
l'hélicoptère et tra~stert à Transcam. Contact à la mission
protestante(J.NOS&). A Yaoundé J.P.A. réceptionne la Dat-
su~ IT 13804 commandée depuis quatre mois.
15 juillet Départ de R. ~TDI-AMBASSA par le train de 19 h 30, COll-
voyant la Datsun. A Ndéré décollage à 11h55 pour une pros-
pection aérienne, par J.J.LEMASSON, de la Bini-(Vina du
nord) à partir du lac Bini. rhssion interrc1mpue au niveau
de Mbang-Nbourn par 1f.~ mauvais temps. Atterr~sséLge il 13 h.
Départ de NDI pOUl' Yaoun.dé par le train de nuit.
16 juillet Décollage de .'L'hélicoptère à 8 h 05(J.J .. LEMASSON,
F.X.K,S.N., Appolinaire) ~ prospection de la Vina du nord
à partir de la route de Garoua:4 poi~ts. Atterrissage à
12 h 30. Arrivée ç:e .:r.P.A .. par avion. Décollage de l'hé-
licoptèxe à 16 h 20 : prospection de la Vina du sud et
de sen affluent le Marko. Trois points exam~nés.
17 juillet Départ à 7 h 30, Técupération de l'équipage, prépara-
tion de l'hélicop~ère, formalités(plan de vol, etc), dé-
collage à 9 h(JPA, JJL, F.X.:K.,S.N.) Prospection. de la
Vina du sud à partir du confluent proche de la montagne
Ngaou Pakara. Neuf points examinés.
Dirnénche 18 juillet Dépa~t pour une prospecti~n terrestre sur
Ngaoundéré-Garoua avec contrôle systématique de tous les
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cours d. 1 eau. L' 2.1f.:imètre à été réglé au départ de NgaounrJé-
ré au poste mé~éo du terr«in ~'aviacion : 1104 m. Dépa~t
à 1() h.. Le kilo~né';:rage est relevé au. compte·.lr de la Dat~un.
Dix SE',p": ..::ou:r.s dl eau ont :'ü.nsi été examinés entre. Ngaoun-
dére e J.;: le ki1cmètre 105 du bornage t98,4 dl:.. compte:.lr). clept
d'entre eux etalent secs ou bien ne contenaient que de
l'eau staCJnantf.~ ou faib1er.lent courante. Dans six point:.:l
des larves dè sim:.llies ont été pré1~vées.
19 juillet J.J.~., F.X.K., S.N. et Benoît dé~ollent à 9 h 15 av~c
l'hélicoptère pou~ achever la prospection de la Vina,du
point 15 h la. <.;ource (6 po:l.nts), puis le Tello du confl\J~nt
à l~ source(G paints).
20 juillet Mëme équipe. Prospection héliport~e du Margo1{3 ~oin~s),
du Rô(3 points), è.m ManaJ'l.g~3 points), du Djarendi(1 poin';:).
21 juillet Mêm~ ~quip8. Prcspectio:l héliportée du Faro du nive~u
du Mt. Djoumbal ~usqu' à l'est de La",4ko : 1:: point~ étuc".iéf'.
22 juillet Mtme équipe. ?r~spection héliportée du Dj~rem du sud(~
points) ec du Djarem du n'.>rd(4 points) jusqu'au confhten~
du Man'.:Jo1i.
23 juillet Même équipe. Prosp(~ction hél iport~e du Madisaka( du r,ja-
yla, du Soukounga, du. Mangoli, du Djerem du nord,de la
Mbéré. La mission a dut êt.re interrompue à ce niveau,
1th~lice anticoüple ayant ~té endoŒWtagée en heurtar.t un
arbuste.
24 juillet Liaison avec Yaoundé pou~ faire venir une hélice que
JPA pcs~ètie. E3s~is non concluant: l'hélicoptère nte~c
plus utilisable pour le mo~ent. Pré~aratior. d'une ~issi~n
au sol.
Di.manche 25 jtüllet Dépr.irJ; JPA, JJJ... , S.N. avec Dats'.m IT 13804
et. Lar.d Ruver :CT 13787, Sllr la route Ngaoundéré-Garoue..
La prospection a repris à partir du kilomètre 105 ~à n~.lS
l'avions interrcmpue le 1d juillet. Neuf cours dteau ont
été eXdmir.és dont. quatre é.taiênt sans courant. Darts de'Jx
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nous n'avons pas trouvé de larves de sirnulies qui étaient
par contre présentes dans le Mayo Mbam, le Maya Sala et
le Maya Boki. Logement à Garoua à l'école d'infirmiers.
26 juillet Départ de Garoua vers 11 h vers Gaschiga. Quatorze
points ont été examinés ou prospectés sur au·tant dé cours
d'eau qui étaient tous en eau avec courant rapide en rai-
son des pluies récentes. Eau en général boueuse et huit
des points étudiés étaient négatifs ; les autres renfer-
maient des larves bien que souvent petites en particulier
dans les madjé Golodsa, Zadro, Parama et à la sortie de
Tchevi. Arrivée à Rurnsiki ou nous louons une case et pas-
sons la nuit:.
27 juillet Prospections sur les axes Rurnsiki vers Garoua(4 points)
et Rurnsiki·-~~1ok;olo(6 poin·ts). Retour à Rumsiki.
28 juillet Prospection sur la piste partant à gauche de la route
Rumsiki-Mokolo et allant à Mabas. Les madjé sont à sec,
de la route à Mabas,ou n'ont qu'un très faible courant.
Repos à Mokclo puis route .Mokolo-l.faroua par le col de M.e-
ri. Quarante trois cours d'eau ont été examinés dont
vingt trois étaient secs, quinze étaient réduits à l'état
de mare d'eau st:agnante ou fi' étaient occupés que par un
filet d'eau animé d'un très faible courant. Pour les cinq
offrant des conditions favorables à l'installation de si-
muli.es, trois seulement en abritaient réellement, les deux
a.utres étant négatifs àont l'un par manque de support
sur lit de sable. Nuit à Maroua.
29 juillet Départ de Maroua vers 10 h après contrôle de deux points
(négatifs) sur le maye Tsanaga. Al:. n.iveau de l'aér'oport
nous prenons la piste de Mindif puis Kaélé pour rejoindre
la nationale N° 1 au kilomètre 68 de Maroua. Arrivée à
Garoua vers 18 h. Chemin faisant nous avons contrôlé
trente quatre cours d'eau dont sept étaient à sec et sei-
ze n'avaient qu'un filet d'ea.u à faible courant ou n'é-
taient plus formés que de mares sta.gnantes. Douze g~tes
potentiels ont été prospectés dont sept étaient négatifs
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eau boueuse ou absence de supports o~ encore supports
inaccessibles (MaY0 Louti). Cinq gîtes r.enfermaient des
stades préim~ginaux de simuljes.
30 juillet Départ de Garoua vers 10 h, arrivée à Ngaoundéré à 14 h.
31 juillet Remise en ordre du matériel, conditionnement des récol-
tes. Accueil de YEBAKlMA arrj\Té de Brazzaville, prépara-
'cian de sa missio1.1.
Dimanche 1 er août Repos.
2 aoüt Départ de YEBAKI~~, KENFACK et LEMASSON pour Touboro. JPA
cartographie le bassin du Fa~o.
3 aoÜt Prospection des mad~é sur la route TQubo~c-N°1(JJL.). Vingt
t'rois Foints e}'.aminés dont dix huit hébergeaient d.es lar··
ves ou nymphes de sïmulies. Des cinq restants l'un ét.ait
sans courant sensible et les qJatre autres n'abritaient
pas de simul:..es. JPA cartograph ie. L'équipe YEBAKlMA IŒNFACK
co~wence l'étude de l'agressivité et du ~aux d'infestation
des simulies anthropophiles pr~s de Touboro en deux stat~cns
de capture : Pont. routier sur la Vina d'.l nord et pont près
du villagf~ de Mbitorr (route du ·J.'chad)
4 a.oUt Poursuite de 1 j enqu€:te de YEBAKlMA à TouLoro. Travaux de
cartographie à Ngaoundéré. Con~itionnement du matériel ré-
colté.
5 aoat Visites au préfet, au médecin c~ef de la Médecine préventi-
ve, au directeur du service d'éradicatioll des glossines(Sce
Vétérinaire) à la mission prct0stante norvégienne. Prépa··
ration de la prospection du lende~ain. Nettoyage et contrô-
le des véhicules.
6 aoftt Départ Land Rover I~ 13787(JJL, S.N., Beuoît)à 8 h vers
Mbang. Piste très boueuse et C0urs d'eau gonflés par la
pluie de la nuit dernière. Sept gîtes ~otentiels sont pr.os-
pectés dont deux seclement fournissent d8s simulies ;
a1lprès du gît.e 210, femelles ac-ressives. Les autres sont né-
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gatifs, en partie sans dcute du fait de la mont€e Técent~
et importante des eaux. A part.ir du kilomètre 128(Mbang)
la pistf~ est ür.praticable. Retour à Ngaoundéré ver:.:l 16 t.•
A Touboro l'enquête de YEBAK!~m se pouTsüit ainsi que la
cartographia à Ngaoundéré.
7 aoüt Départ à R h de JJIJ .. , S. N., Benoît avec la Land Rover
13 787 vers Mc.u.nguel et Mbang-Mboum au-delà duquel la p~_s­
te est ac~uellement impratic~ble. Trois pojnt.s s~ulemant
ont ét~ prospectés dont deux renfermaient des larves de
sim~lie~. A Toubo~o suite des travauy. A Ngaounèér~ pré-
paration de la miss:l.on du lendemain.
Dimanche 8 aoüt D~part à 10 h, Datsu~ 13804 et L~nd r.ove~ 13737,
JPA, J·JL., S.N., Benoît vers Poli où nous nous installo~lS
à l~ mission protestante, puis prospectons la rcut~ du
sud vers Tchamba. Sept gîtes examinés dont six abritent
des larves. At".près du gîte 217 (tllayo Nielsé) attaques de
femelles de simuU.es. Capc.un~ d'une G. tachir..o'i:d'3s vers
-- -
1~ h d~ns l'habitation où nous logeons à Poli.
9 aoüt
10 ao'Ût
Départ de Poli, par la ronte du nord, vers Tchamba jusqu'
au pont effondré du Mayo Wasirdu (à ïS km de Poli). Les
quatre points cont.rÔlés hébe:.:geaient teus de~ si:nulies
anx st·.ides j?réimaginaux. Au point 223, en outre, femelles
agr~ssives. Les jeux madjé entre Poli et la missio~ sont
aussi prospectés mais se r.évp.lent négatifs.
Arrivée de ~'hélicoptère et départ après ravitaillement
(JJIJ., S. N., Benoj.t) pour trois prélèvements S'lr les Inad-
j~ Lio~, DOükoua et Fel au sud de Poli. Deux sont colon~sés
par des simulies n'appartenant pas a~ complexe damr.osum.
Poursuite de l'étude. à TOllboT.o(YEBAKlMA) .
Prospection héliccptère (JPA, JJL., S.N., Be~o~tl du mayo
D~o à yartir du point le plus en amont possible. Ravita~l­
lement en carburant à Balkosa(mission protestante). Dou-
ze points sont prospectés le matin entre 976 m et 342 m
d'altit.ude ; tous abritent des stades préimaginaux de s~­
mul:l_es.
L'ap~ès midi (JJ!J., S.N., Be~oît) remontée des madjé des-
11 ao·ai:
12 août
13 aoftt
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cendant des Montfi Alantika ~ partir. de 1540 m et jusqu'à
589 m. Les cinq poines examinés ont livr{. des larves et
nym?hes de simul~es. Dernià~e jour~ée de travail de l'é~
qUJ.pe de YEBll.KlMA à Touboro. :
Décollage à 8 h 10 pour Garou~ afin de faire le plein de
carburant. L' a!.."rivée attendue du présider~t de la républi-
que nous bloque t;ur place jusqu'à 10 h 30. Remontée de la
Bénoué qui e8t en crue : cour~nt rapide d'ea~ boueuse.
Mayo Kebi très sinueax ~ lit d'abord bie~ délimité puis 1
se ~amifiant et n'élargissant en n~ppes d'inondation. Le
lit mineur res~e net avec courant vif ~ais pas de rapid~s.
Prcspectio~ à la pointe d'une ile~l. et n. sur ~erbes au
fil de l'eau}. Zone de r:apides où existent des simulies rion
da~mosu~ sur feuilles de graminé~ ~ prés~nce possible de
damnosum dans la ~one inaccessible des rapides. Retour a
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Garoua pour plein de carburant à 14 h 07, repos et décol-
laç-e à 16 h 45 pour "':emontée de l~ Bénoué. Le b3rrage de
Lagdo réduit le fleuve à un r..Lban de. quelques dizaines de
mètres de large à courant lent sur fond èe sable. Les g1-
tes possibles sont supprimés jusqv'au delà du confluent
du maye Mbans·. Prospect.ion et prélèvernen·c.s s\.\r les madj~
Kebi, Louti, Oulo, Tiel puis la B~noué jusqu'à l'inter-;
1
section avec la route de Tcho~liré. &ur cette dernière 1
section il n'existe aucun gîte p~tentiel. Au total 17
points prospectés. Retour à Poli p la nuit en raison d'un
orage qu'il u fallu contourne~ ce qui a égaré le piloteJ
Retour de YEBAKlMA à Ngaoundéré.
Dé~ollage de l'hélicoptère à 8 h 14(JPA, JJL., S.N., Be~
nott), Pronpection.à l'est de Pol~ : madjé Balche, Boki~
Sala et affluent de ce:ui-ci. Dix points étudiés dont un
seul négatif (pt 259). Départ de l'hélicoptère pour sa b~­
se de Barnenda.
Départ de l'équipe de Poli pour N~aoundéré. Mise en con~
dition du ma~ériel entomologi~ue. Départ de JJL. et YEBA-
KniA ponr iaoundé pê.r avion à 16 n 30 et F.X.K et S.N.
par le train de n~it (19 h 30,.
14 août
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Rangement du matériel et de l~ ~illa, règl~mr;nt des fac-
tures SONEL et SNEC, du loyer de la v:t..lla et. de la sc.lde
dn gardien.
Dimanche 15 août Départ de JPA par avion à 15 h 10 T.~ur Yaoundé.
23 aoo.t 1982 Passage de l' hélicoptère à Yaoundé venant de BaIr.en-
da et départ avec lui de 11 JJ LEMASSON et S.N~AGA.
Arrivée à Ngaoundéré en fin d'après-midi.
24 août
25 aoo.t
26 août
Prospection héliportée à l'ou~s~ de Tignère ~ur les flancs
du Tchôbal Mbabo. L'hélicoptère a remonté les madjé jusqu'
au point où ~l ne lui éta~t plus possible de se poser en
raison de l'étroitesse de la vallée et de Ea dense v6gé-
tation arborée. Ont été ain~i prospectés le mayo Ngouri
de 1d91 m à 1C25 m(6 points de prélèvement~) et le mayo
Garba~~ de 1348 m à 1022'm(4 points). Des simulies(sta-
des aquatiques) é~aient p~ésentes en tous les points.
L'ap~è~-midi un prélèvement a é~é fait dans 3a Vina du
sud au si.te de la Tanneri'a (point 275)
Poursui.te de la prospecti.on du mayo Garbaïa jusqu'à 1915 ID
(5 prélèvements) puis du T.layo Lidi de 711 ID a 1098 m
(prélèvements). L'après-midi rrtlèvements ~ffectués ~ur
divers madjé descendant du ~assif de Ngao Hà{OU ~ganpa)
situé à l'est de Ngaoundéré, entre 7°20' et ,°25'. En rai-
son de l'étroitesse des vallées il n'a pas été possirle
de suivre un mayo donné. Les prélèvements s'échelonnent
en altitude sur divers madjé tr(.s proches J~eE-' uns des
autres et les points sont choisis autent pour le3 possi-
b~lités q~'ils offrent de poser l'hélicoptèr~ gans casse
que p'a~ leur potentialité de gîte. Sept prélèvements ont
été fait entre 1061 m et ~769.
L'hélicoptère décolle en direction de Tibati pour étudier
la zone sttu6e au sud-est de cette ville. Su:c le mayo ",i-
yéré aucun point d'attérri3sage n'a pu être t~ouvé peur
l'hélicoptère en raison de l'importante gal~rie ~orestière
qui en masque en partie le coür~. Plusieurs ~entatives
d'atterrissage. n'ont pa~ 3.bùutit, Le cours àe la rivi~re
27 aoat
28 ëlo1t
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a finalement été perdu vers l'amont. Sur le may~ Mekay
le rnêne problè.me s'est présenté et un seul potn+_ à pu
être prospecté où les larves et nymphes de simulies étaient
nombreuses. Lel prospection a dut être arrêtée faute de car-
burant. Retour à Ngaoundéré. L'après-midi a été consacrée
à une série Ôf~ préliwements €:ffectués dans les dlvers mad-
j~ qui descendent des rncmt.::lgnes si.tuées au nord··est de
Ngaoundéré entre 7°50' et 7°57'. Deux stations o~t été
faites sur la. rnont:agne Gampéré(1491 m et 15~t5 ml, trois
sur la montagne Banlils,ar (869 m, Î 037 m et 1376 JTI) et un
sur le Goum (1 ;f23 m)., La missi.on s' eet pours·J.ivie le long
du mayo Lor où quatre points ont été explorés.
Décollage e!l è.irecJd.on du sud-est de Tibati où le maya
Pangar est descendu de la confluence du Massim jusqu'à
celle du maye Salo(4 points}. Celui-ci est ::llora remonté
(2 points) mais peu de g1tes potentiels sont re~érés et
par ailleurs :L1 est très difficile d' at~tE;!rrir (',aT.' .la_.zone
est très boisÉ.f~ ·et la rivi·~:t·e masquée par une i:nportante
galeri e fores'd.ère. Da'.lS sa partie amont, le c/.)u.cs dl eau
a un faible couran·c. et traverse une zone ma"céca.ge.use 0\:1
l'atter:t·issag·a est impoe'.sible et par ailleurs lf;s g1teF.
lnexistants.
L'après-midi, après retour à Ngaoundéré, quatre prélève-
ments son~ effectués s~r le mayo Ndoung, affluent du Fa-
ro au nord-est de Ngaoundéré, depuis sa confluence avec
le Paro(598 m, jusqu'à l'altitude de 964 m.
Retour de l'équipe à Yaoundé avec l'hélicoptère ragagnant
sa base.
Résultats obtenus
Cl es·t un total de trois cent vingt poin.ts qui cnt. été
examinés sur deux cent onze cours d'eau dont viügt des
plus important~r3 ont été prospectés sur la plus g~:and,~
partie de leur cours.
Au niveau des points é~udiés, les cours d'eau se trou-
vaient :
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- à sec pour vingt neuf dtentre eux,
- animés dtun faible courant pour quatre autres,
- réduits à un mince filet d'eau ou à des mares stagnan-
tes dans trente quatre cas,
- en e·9.U animée d'un fort courant, mais :J.naccessible
dans la partie du cours où pouvaient. se trouver des
si.mulies, à quatre reprises,
- en eau animée d'un fort courant mais où le lit sableux
n'offrait aucun support aux larves de simulies, en
trois sites.
Pour les deux cent quarante six sites apparemment favora-
bles, trente sept se sont révélés négatifs. Les deux cent neuf
autres hébergeaient des stades préimaginaux de simulies. Dans on-
ze des collections réunies il n'a pas été possible de déterminer
l'espèce en cause et dix fois, en l'absence de nymphe, nous avons
pu voir seulement quÇil s~agissait d'une espèce n'appartenant pas
au comple~e damno~. Cinquante trois des gttes renfermaient cepen-
dant des simulies de ce groupe dont l'étude cytotaxonomique a pu
être effectuée dans vingt six cas (M. TRP.ORE-LAMIZANA).
En dehors des vingt deux gîtes où nous avons récolté ~.~­
nosurn seul, les cent quatre vingt sept autres renfermaient des
simulies appartenant à dix neuf espèces différentes soit, par or-
dre de fréquence déc.::roissan·te : haJ;:,9"reavesi (dans 67 gites) ; ~.E.­
v1cornuturn(44 gttes), ~ovis(20), adersi(16), ngouense(15), unicor-
~~(15) J kenyae(10), ~edusaeforme(10), ruficor~(7), ~h~(6),
alkocki(5), ~uff~(4), aureosimi1e(4), ~atangae(3), ~llmani(3),
dentuloswn(2), ~jallonense(2), loutetense(2), schoutedeni(1).
Dans les trente et un gîtes que ?~nostm(s.l.) partageait
avec d'autres espèces, les associations les plus fréquentes étaient
celles avec cervicor~tum(9 fois), hargreavesi(8), adersi(4), bo-
vis (4), kf;nya~(2), un.ico.:t:nutUI] (2), ngouense (2), kata11gae ( 1), well:.-
mani(1). Certaines associations complexes ont été observées avec:
servicorn'.1tum·-hargreavesi:-kenyae (2 fois); cervi.comutum-hargreavesi-
adersi-·unicornutum (1), cervicornut~-unicornutum-katan.2~(1) ,
cervicornutum-hargreavesi-ngouen~~(1), cervicornuturn-hargreavesi(1),
hargreaveBi-adersi(1), ngouense-wel1man~(1). Il faut bien noter,
au sujet de ces associations, quVelles sont la plupart du temps
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artificielles en ce sens que les différents points d'un même glte
sont souvent très différents les uns des autres, par la vitesse
du courant, la profondeur du support et sa nature, l'ensoleille-
ment, etc, e·tc et. ceci parfois à très peu de distance les um;
des autres. Ils constituent en fait autant de microgltes distincts.
Nous devons regretter aussi que sept des collections ré-
unies par nous n'aient pu être étudiées parce que les tube.s où
elles étaient conservées se sont trouvés égarés cu brisés au
cours des déplacements ou bien encore que les références portées
au crayon sur les étiquettes étaient devenues illisibles.
Cent soixante douze des points étudiés l'ont été par
cheminement au sol, le plus souvent en véhicule tOllS terrains.
Ces points étaient situés sur cent soi.xante cours d'eau dont mal-
heureusement il nous a souvent été impossible de connaître le nom.
En effet si qUèlques unes seulement des plus p€:t:itE!s rivi~:res ne
figurent pas sur les cartes, beaucoup de celles qui y sont repré-
sentées ne portent pas de nmn. Dans les régions qu· elles ë.trrosent
la population est souvent si clairsemée qu'il nous a presque tou-
jours été impossible de nous renseigner sur place. Les cent vingt
,::inq cours d' E!aU restés anonymes sont repé.rés sur nos tableaux
par la distance kilométrique qui les sépare d'u.ne localité impor-
·tante ou d'un point singulier. Il fau·t rec:onnaître que, en dépit
de nos efforts pour compenser les erreurs systématiques liées au
fonctionnement des compteurs kilométriques des véhicules, quelques
fautes ont pu se glisser dans nos repérages. Il en est de même
pour l'altitude a.bsolue car, lors des prospections au sol nous
lisonS celle-ci sur un baromètre altimétrique "Goulier" réglé au
départ de'chaque enquête mais, à défaut de liaison radio, il nous
est impossible de corriger ce réglage en cours de route.
Les prospections héliportées ont permis, quant à elles,
de contrôler ou de tenter le contrôle de cent cinquante points
situés sur quarante huit cours d'eau dont seulement douze sont
restés anonymes. Dans tous les cas il Si agissait du cours supé MO
rieur de madjé dont il est impossible de suivre, depuis la plaine,
le cours qui serpente à flanc de montagne dans d'étroites vallées
et disparait souvent sous de denses galeries forestières. Le but
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des enquêtes menées dans ces zones était de repérer la limite al-
titudinale des simulies du complexe damn~m dans les monts Ngao
Ha, Gampérf~, Ba.nlaser et Goum.
LŒHl résultats des captures de simul1.es anthropophiles
à la Tannerie (Vina du sud) et des captures et diss·ect.ions effec-
tuées près de Touboro(YEBAKlMA) sont donnés en annexe. Sur les
captures de la Tannerj.e or~ note l'influence des pluies qui lorsqu r
elles sont abondantes stoppent complètement l'activité des simu-
lies .. Un temps couvert, ou même une pluie légère, favorisent au
contraire cette activité. En cette sai.son aucune des cinq. jour-
nées de capture qui n'ait été perturbée à un moment ou à l'a:utre
par brouilla1.~d,pluie légère, forte pluie. Ces séarlces avaient été
organisées essentiellement pour mettre les techniques au point et
entralner le personn.el. Nous en donnons le résultat en annexe.
A Touboro, notre collègue YEBAKIMA, qui a. une grande
expérience de ce travail, a organisé des captures suivant la mé-
thode standardisée. Deux postes de capture: l'un au pont routier
sur la Vina et l'autre au pont de la route du Tchad(Baibokoum)
sur le Mbitom, ont fonctionné du 3 au 10 aoftt.Mille huit cent
vingt cinq simulies anthropophiles ont été captur~es dont huit
cent quatre appartenaient au complexe damnosum. On notait pour la
première.fois à Touboro, dans la population d.es sirnulies agressant
l' hOI\1Ifle, la présence de 56% de simuli·es n r appartenant pas au com-
plexe damnosum. Sur les huit cent quatre femelles de S.damnosum
-- ' ---
(s .1.), huit cent -trois ont. été disséqu.ées et exami.nées. Les ré-
sultats détaillés de ce travail sont donnés en annexe.
Pays Came1'oun Cordonnées et Localisations des gîtes prospectés (1)
Période : Saison des ptuie8 Dates : 16 juiZlet - 16 aou~ 1982
! Localisat2 du gtte : nom t ! 1
1 Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent proche Date Espèce du Autres sp. N° Idet.1
IBassin Altitude N E cours d'eau ou du village voisin prélèvt. compt.~.. de simuHes
. Gîte 1:1 en m. (entre parenthèses)
! 1
·
i _:
! 1043 7°24'30" 13°35' Vina du nord entre là ro~te de (Garoua) 16/7
·1
hargreavesi 1 IT•L._:! TCHAD .. OHriD' èt la montagne,Ngoa.Hora (Br . .! .. !
i
1
1
1
! " 869 7°30'05" 13°54'05" " ~ud de(Warak II) (H) 16/1 hargreavesi 2 IJ 1auf !
!
7°35'50" 14°32'50" " à l'est d'(Amagoro) (H) 16/7 damnosum(3) 1
!
l' " 640;5 !sirbanum(3) 3 f!, 1
! 1 1 !
" 909 7°35' 14°39' 15" Djivorké la Vina et(Djivorké) 16/7 ·1 "! entre ss. !
, inaccessible (y) .m. 1
- 1 • "J
• 1
1
i1
" 1 979 17°07'57" 13°21'30" Marko (H)I 16/7 cervicornut1JIn 4
Il
! confluent avec la Vina !
1
1 i - !!
" 714 7°09' 13°21 ' " au sud de(~~bongo) 16/7 sp. non 1! 1 boueuse . rapides (H) damnosum 1 5 1 " !eau , 1t t
1
1
t
! " 991 76 02'45" 13°22'10" " accélérations du courant(lt) 16/7 1 - 6 " 1-
! !
· 1 11 SANAGA 6°40'30" 13°22 ' Vina du sud confluent à la pointe mont 1 16/7 cetvicortlutw 7 fi !
! .. . . Ngaou.Pakara (H) kenyae !
1 . . . . .. !
! alcocki 1
1 Il 843 1 6 0 41' 30" 13"21' 15" " rapi~~s i~ortants (H) 17/1 cervicornutum 8 Il !, '. . . . . .. f• kenyae i •· 1 1• !
·1 li Il '1 Il là 100 m en aval du précédent 17/i • :U1II' 8bis' ;r !! 843
1
cerv1.comut 1
1 len amont du village(Siruiri) kenyae !
! barres rocheuses (H) !
1
..
Pays Cameroun. Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(2)
Période Saison des pZuiea Dates ; 15 juilZet - 15 aoat 1982
1
!
1
!
!
!
\
! 1 Localisat~ du 'gîte : nom
,
1
1 1! Latitude Longitude Nom du eours d'eau confluent proche Date Espèce du Autre~ -sp. N° det. 1-- 1'"0 • Altitude N E cours d'eau ou du village voisin prélèvt. compl.~. de simulies ,Gîtel.uaSS1ü
! en m. (èntre parenthèses) !
! 1
! 1 1 ,•
!
!SA1~AGA 854 6°47' 13°16' Vina ·.dl:1 'sud au confluent d'un affluent 17/7 cervicot'nutum 9 T.-L.
1 ~~.~ont de(Siruiri) (H) !
i. 1 1 1
1
-1
1 1 11 Il 884;5 6°54'30" 13°16'05"
"
1 au nord d~(Makor)J à (Assom) 17 '" 1 cervicornutum 10 1 :!1 •. l ,
! (H) kenvae
1
! i7/7 1 "1/ 91~ 6°56'45", i3 Q 1i'5S" " on damnQsum(3) 11! .-
1
Sourou) (!I) 11 1
' .
, ,
- '
. , .. ..
!
" 939 7°01'05" 13°18'15" 1/ ~ l'est de(NY~!'l.g 17/7 - 12 !', -1
LL cervl.comutum7°06'40" 13°20'30" ., (H) 17/7 damnosum(5) bargt'eave~i .' 13 "°kenyae"
!;: 1 9~
" courant tt'ès rapide (H) 17/7 + 14 "!
!
1
1 d&llnosum1'2) 1
1 11 " 991 7°09 13°28 ' 1 " (Mabila) (H) 17/1 sirbanum(6) 15 "! ° " mengense(3)
·
·
! TCHAD 1075 7°24'20" 13°32 t 53" 1Sini route (Ngaoundét'é)-(Garoua)
! kin 5 18/7 djallonense
! eau boueuse - cout'ant vif unicornutum 16 "
! (5)
•
1
aureosimile
• Il 1224 7°31'33" 13 Q 33'26" Bidou " " " 18/7J 1 cervicornutum1 km 27.7 meduaaeforme 17 "1 eau claire-cascadelles (s)
! 625 7°43'53" 13°32' 16" bras du " Il km 46,9 18/1
sp. non
! NIGER
Djimtedjam 1 rapides et caQcadelles- daumosUDi. 18 "t
.'
, i savon intermittent (S)
Payg Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (3)
Période : Sai80n des p"tuies Dates : 15 juiZ~et - 15 août 1982
!
!
,
;Bassin
•
!
1
·
l
Altitude 1
en m.
Latitude
N
JLong~tude 1 Nom du
C~ntrs d 1eau
Loc~lisatS du gîte : nom
cours d'eau confluent pro~
che ou du village voisin
(entre parenthèses)
Date
prélè-vt.
1
Espèce du 1
êOmp1.damno
Autres sp.
de simulies
,
A
N° 1~.
G:&.te
! !lNIGER 609 7°45'27" 13°31 '33" Bénoué route (Ngaoundéré)-(Garoua) l
1 km SOt 1 18/1 ceI'vicornutum 19 t •.-L.!
, eau boueuses ; .rapidés (S) . . . . . !
"
~ " 612 7°46'53" 13°22'40" "" Il i
! iun53.3 18/7 -, ~ 185.' " !
L __--!-' 4-'_~ I- +-I +I..:e:;;:a:,;:u:...;::b:.;:o:.:u;,;;e;.;;;u.;:::s.;;;:e.;;;:s_.z.~·_r;:.a::.1P&.:!.=-·d;;;,;.e::;,;s:,-·_<:,;:s;'::>-f-I + -rl --:-+-.-.;;;m...._lt- !
l " 7~47~20'.'. 13~33t13". """ km 54,7 18/7 ss. 1
1 eau stagnante (S) 1 tn. " 1
'!---+-------t-----~------+------+------------+_---i_----_+------.---+----1
1i 11 7°48'53" 13'35'OOI! Vun 1" Il " km 59,7 1 18/7 1 ss .. 1
• Il courant nul (5) 1 1 m•.i----i-----_+_-----4~-_._-__lf------_{_-~.:::.:;::::.~::.:::,;::...-----.....:;....:..+---+_-----+------+--.;::,---1
! I !
1 Il 1 i049'23" 13°35'07" """ km 59,9 1 18/7 SS. " t
Icoura.nt nul (~) m. •
LI__--J_~__-i- _I_--__-+_-_-__r_~~~!.\;..~u....~-----l.iU-.+---+_-----t_------+---l::.u..t----!
! i
" 7°50'33" 1 13°35'07" 1 Il:t'' km 62 18/7 SI>. "! , ().. I!
1
filet d eau S m.1 !r----I-----4-----+-------I------4-------------..---t------r------;----r---
J !, 640 7°51'00" 13°35'27" Donte ,. Il. JI km 63 1 1817 ss. ., !
! 1 1 r'S) .. 1
r!__-.:I- ~_--_-_+_-----_+_-----.-~-c(l-u-r-o~-n-t-n-u-------\_+ ...;I .....,f- -+__m_·+- 1
~ " 7°52'07" 13 0 36'00" 'ribang " " " km 65,4 1 18/7 ss. " :
! 1 faible courant (S) i m. l
11"-,-,--l-----+------1------i~-------l--------------~.-----I-------1!-~--~-_t--+_---!
l 638 7°53 113" 13°36'10'1 III"" 18/7 ! aureosimile 20 " !
1 (S) ruficorne j
.--1-,,--4----4--~,--I,-4--------4------+--~-----------+----+------+------.-+---+---.
! 60S 7°.55 30 13"36'00" Dzoro "" II km 72 18/7 hargreaves1 21 ,; 1
!!. eau boueuses; rapides (S:..)J.. ..L -L::un:::i c::o::i:'::n::u::t::u::ül=...L_-.J:..- ,1
'---_......_--.-&._--_......_----....1--------'---------
Pays Cc:meroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (4)
Période : Saison des pZuies Dates ; 15 juilZet - 15 août 1982
det.
T.-L.22
Autres sp.
de simulies
sp. non
damnosum
Espèce du
compl.pamno
18/7
Date
prélèvt.
608 route (Ngaoundéré)-(Garoua)
km 78,5
1 courant faible ; rapides
1 en aval (S)
---'--------1---'_- -----+------------~~----+------l__-----__+--_+_---
i " 1:-20t002'3011 13°36'4011 Mayo Alim " " H km 88,3 18/7 sp.non 23
, 1 eau grise ; ancien pont (S) damnosum 1 Il
1-- .--I----.+--------.r------.-----I-------- ---
! ," 5j5 8°01)'40" 13"35'21;" l ,: " ,: km ~~,4 lti/7 dj'l1lon~nse 24 "
1 eau claire (S) han:reavesi
~----~---'----'------~~--::--:---:::--~--'::------"'----""'------T"------......---.r----1 Localisat~ du gîte : nom
, Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro-~Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin
, eli m. (entre parenthèses)
1
,----+----+------+------+------+--------------1-----+-------+-------1---+---
!NIGER
,
"
"
"2513'"::;5'10~C
1095
1
!S~t~r;A
1
.----r------+-------+-----.......-! 11
1
!
dawnosum (7)
~ina uu suu lanner~e 1~/7 ëIrbàCüm(z)
~ (H) squamosum(1)--;:---" au sud de(Bayolo) 19/7 d~mnbosu~«62'»H' I~~' 26
-_....---------(-L--I sqtlamosum~r- +--~_-+-_,__
,- 1 1 1--
,,, 1125 7°13'03': 13"45' " 1: au sud de(Hama Djodo) 19/7 damnosum(5) 27"i 1 1 (!l) mel.gens~(1);----+-----i------+-------f-------f--------------=.;.::-~---~...;;;.;;;.:;;s~:.;;;.;;:~.:.-+_~-_-.--._~~--+---
!" i159 7"09'15" 1 i3°51~4511 1\ "1 au nord de l'abreuvoir 1 19/7 - - 28
:_ 1 1-: accès t:r.è s diffici.l e (H) I~-+__:_----:~-+-------lr__:::_:::_+___;.__-
__-r---~--'---,---- -----~'-- l'
; :' 7°06'30" 1 13;':;2'4," " " ai,reuvllir à droi\.c de la 19/7 ~~g~ ~:lï:* 29
: routé (H)
1 Il 1281 7°04'57" 13°56'4511 " Il 19/7 cervicornutum 30
11
, source (H)
,
t 7~12'30"
1
13°52: 1511 1damnosum(6)
1
"SANAGA i 171 TellO(affl./ entre les affL Magari et 1 19/7[ de la Vina) Béra (H) sirbanum(2) 31 "1
---l ---- LI!t l
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (5)
Période : Saison des pZuies Dates : 15 juilZet - 15 août 1982
0_1--....----I..-----I---.......L----L 5 __-..L-__---J Ll__
!
Espèce du 1 Autres sp. 1. N° 1
1
! Localisat~ du gîte : nom 1
1 Latitude Longitude nom du cours d'eau conflu~nt pro- Date !iBassin 1 Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélè,!t. compl.damnol de simulies 'Gîte 1 det. 1
1 en m. 1
(entre parenthèses) t
'. !
·
: SANAGA 7°13'30" 13°56'
11247 Tello Chutes du Tello 19/7 hargreavesi 32 T.-L. !
! (H) w-ellmani !
!
" 1287 7°11'45" 14°00'45" Il l'est du Centre d'Elevage 19/7 "
1
! à sp. tlon 33 •1
1- :-r. ~ (H) damno:;um 1t -o, 1 1
" 1365 7°11'10" 1 1!~ °05' " au sud-est d2(Gagcu) 19/7 Identulosum 34 1 "! 1
! (H) 1 !
1 7°09'3011 14°08'1511 Il à l'ouest de (Tello) 19/7 dentulosum 35 Il 1Il 1406! •(H) 1! !
1 Il Il .. 1
" 1494,5 7°06' 14 ° 11' WII i9/7 medusaeforme 361 source 1
• (H) 1•
1 7°31'50;; 20/7 s~reosimile ~"7 Il 1! NIGER 1098 13°27'15" Mareol pont à (Mbéw~) J. 1
1 afflt .du Râ (H) hargreavesi 1
! Il 1055 7°31' 13 c 26'30!! li
(H)l
20/7
1
"
1
1 au sud-ouest de(Margol) aureosimile 38 !
1
1
hargreavesi 1
, unicornutum !
! ·7°26'30" 13"21'45:1 H Il 1Il 915 1confluent du Rô, nord 20/7 cetvicornutum 391 au 1
! de (Mar2ol) (H) IOh2."2reaveai J
! Il
",°24' 13°17
'
lO il Rô afflt. 1 confluent du Rem 20/7 ce-.:vicol:nutum 40 ..
i
1 884.5 1 !!
1 1
rive 0 droite 1 (H) !
! du Fare i
'1
1
1 1
1
'1
" 884,5 7°26' 13°14'45" 1
ft c:ud è.~ l'}!., S"u'kO\;" 2C/7 hè.!"greè."es i 4~ .. !au 11 -. 1 --. - 1 1 l
Pays Camezaoun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (6)
Période : Saison des pluies Dates : 16 juillet - 15 août 1988
1 . J
r Localisat~ du gîte : nom 1Latitude Longitude nom du d'eau confluent pro- Da.te Espèce du Autres 1\10
tBassin
CQurs sp. Jo. tAltitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. comp1.da1Jl!1O de simulies Gtte det. 1r (entre parenthèses) -
1
en m. !
r 1
•
·. 20/7 hargreavesi 42 :T.-L.I1 NIGER 854
-
7°26~45" 13° 11' 30" Rô au sud-ouest de
, (Horé Soukour) (H) 1
,
J 1
.. 881 7°24'15" 13°07'45" Manang confluent le Faro 20/7 cervicornutulI1 43 " 11
1
avec
1 (ou Manan) (n) harl:lreavesi !
! 1
!
" 7°19'30" 13°10'45" 1 Manang après le pont de(Hourso 20/7 - - 44
Il 11
! Manang) barrage à poissons .. !
, · . . . · . (R) !
1 1
" 915 7°08 '30"· . ·13~11!30'·' .affluent du 20/7 sp. non 45 " 1! .. . . . .
,
.. .. Djar.endi . . · . .. (H) . . daIiltlosum 1
·1·
- !1 .. 952 .. .7°07 ! 13°11'30" .. Manang à·l'Quest de (LQug8a) 20/7 unicornutum 46 Il 11
,
..
'(H) . . . . !
..
r1
" 406 . ·7°58! 15" 13°19'50'.' .Faro au.gud.du.~nt.Djoumbal. 21/7 . bovis 47 Il !!
. .
'" . 1 · . (II) . . . . . . . cérviccrnutùtil . . ,, •
! !Il 451 7c:'49 '50" 13°19' . " ..mont .Ngao Mokoné 21/7 damnosum(11) 48 Il !r .. . .
..
· . (H)' tilèngènse(14) •, 1
.
1 11 .. 518,5 .7°44!30" 13°17'2511 .. à l!ouest.du.mont.Djomtinga. 21/7 ~ hat'~reavesi 49 Il ii .. . .
, · . (H) . . . . . ., . .. !
1 1
" 570 7°35'4511 ~3°1S'SOII Il l'ouest 21/.7 havis !! à du mont Ngao Sanda(H) . cervicornutU1!! 50 Il !! .. . . . . . . . ' .. . . · . . . . . . . · . . . . .
, . . . , .. . . . . · ... . . .. na:të-i"eawA..4 !
! !n 1°34' 1011 13°1.1 '.05" Il au 8ud du Méré 21'7 cervicornututlil !! f. 1Mrgrèavesi 1 51 1
Il !! (li) Ik...nv~o !
Pays CameZ'oun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(7)
Période : Saison dec pluies Dûtes ; 15 juillet - lS aop~ 1982
1
!
!
[
1
!
t
t
t
!
!
1
: 1 Localisat' du gtte : ':;;;-~--T- r-r--:! Lil::itude &.ongii:~de nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. ijo
1IBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte det.r
-
J en m. (entre parenthèses) 1
1 1 1 1. 1 1 1 J1
,.-..--..
-
.
1 i! NIGER 787 7°29 13°08 1 15" au confluent du Mando 21/7 damnosum(4) 52 T.-L. 1Faro !1 (""' ---!- h, 1
1
" ~~-;:;,;;'-I 13°06'55" Il en aval du confluent 21/7 53 " !avec - - L_~! le Mallang (R)
-!--1
1 1
. . .. !t Il 891 7°22'30" 13°03 • " campement Djaamo Ndekaou 21/7 cervièornutum 54 .1t ---- i. . . (Ji) • > • • •
! t
t
" 921 7°10'30" 12"51'55" Paro(ou Faro) au nord de(Mbi Dem) 21{7 damnosum(1) t! birbal1\lm(3) 5) i' !
! (H) menl?;eilSe ( j) !
1 !
1
" 7c OS' 30" 12.°40' 30" 1 11 1 au sud de(Mayo Tignière) 21/7 indét.erm•. 56
n !
! 1 (H) .. . . t! !
i
" 1006,5 7°15' 12°40'55" " en amQut de (Siuado) 21/7 1 hargr~3vesl. 57 n !.. 1! .. {H)
! t
. . .. . .
!
" j035 .,?17' 12°38' 15" " à l'est.de(Lacko) . 21/,1 ~ar§~~ave~i 58 ,;1 . . . . . (ln ..
.
~SANÀGA 726 6°01 ; 12';52'50:' Djerem du sud confluent.duMapo 22/7 - - 59 11
CH)
&
1 .. 793 6° 14) 12C>46' Djerem du sud chutes au confluent du 22/1 damnosum{s.l 60 "1 Mitéré..=!..!u Kid~ (10
"..
--
1
..
! Il 836 6°31'55" 13°40'30" Djerem du 22/7 ëèrvièornutum 61 "
1 nOi"d (R) !~ '11 1 .. .i
........
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gttes prospectés
(8)
Période : Saison des pluies Dates 15 juiZlet - 15 août 1982
:1--r=tUd.---......-- - 1Locèlisat~ du gîte : nObl 1Longitude nom du cours 'd'eau confluent pro- Date Espèce du Autl:es $p. N° ~·IIBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. comp1. damno de simulies Gîte !
1 en m. (entre parenthèses) 1
1
.-
- --
---J
t --..-.--------.- -- ---.......-..-......-- 1
!5.ANAGA 848 6°34" 13°48' Djer.em ètJ 22/7 d~nos-.:.m(s.l cex;-ico1ilutulll 62 T.-I..!
t 1 1 nord (S) 1
! ,
! .. 854 6°38' 13°52'10" .. confluent du Ngombaka 2217
- -
63 .. 1
J (li) !
J J
J Il 872- 6°39' 13°54' .. -confluent du Mangoii 22;7 + 64 .. 1- -
1 - - . - . - .. (R) - - 1
!
1ngouÏns•
.
1
l
J .. 921 b055'40" 13°44'30" Madisaka au sud du Djerem du nord
1
23/7 65 .. 1
! (affl. du et au sud du Mangoli touf eum !
i ~angoli) (H) --- J
1
.66-/
1
! Il 1000 6°53 1 551'1 13°47'30" Djayla .. Il Il Il 23/7 . sirbanum(15) .. 1
J (H) .1
! J
! Il 993 6°55'50" 13°50'55" So~1tounba .. .. Il Il 23/7 ·C:amnoli:.un(6} . 67 11 J
J (H) 'sqU:1ilos~(3) ,
J . . .. J
1 Il 6°52'3011 13°56'05" Mangoli fi Il Il Il 23/7
- -
68 1\ J
- "
1 (R) . - , J
1 J
t .. 6°44' 14"06'45" Djerem du à l'ouest de(Boutou) 23/7 cervicornutum t
! nord hargreaves1 69 .. 1
! (H) ·1ini"n'Î"n.,~tt1ii 1
t 1
1 TCHAD 1040 S044'15" 14°12'30" Mbéré .(Garga/- 23/7 cèt'vicornutulD JO t: f- .t. . . . . . (R) t
! .
1 i
" 6°47 t 30n 14°14'45" Il 23/7 ?1
..
1 958 - - 1
r (R) tJ 1
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (9)
Période : Saison des ptuies Dates :15 juillet - l~ ~t 1982
l '1 Locali8at~ du gîte : nOIll '1 1
1 cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Aut~es sp. N~ !
1 • ud • • 1 • • é ' ... l1 1 ï.atl.t e !..ong1.tude nom du che ou du v1.1_age "lO1.81.!l I!pl:' le"lt. eompl .. dSJn::lO de Silnahes
l
Gl.tc ~o!
:Bassin Alt~~U:~1 N E cours d f eau 1 (entre parenthèses) :
i
1 !
: NIGER 518 8~08'48" 13°37'50" Mayo Mbam route (Ngaoundéré)-(Garoua) 25/7 !!.ar2re~vesi 72 T.-'(,~
!'!"". .....--1--_.-+--'..-'--''+-'-' I- ~I---__·...;. :.r.::Jap~:i~d::::e:.::.s--..:.-..:.....·~(.:::.S)!4_---+_----_+.------l~-......:1_-1
i;; 510 8°11'3911 13°38'30il route(Nga~~ndéré)"-(Garc;)Ua) 25/7 har~r~~v~~i 13 ":
'" ,.km 118 " l
1 . . . . . . . eau grise ,;. rapides .. (5)' . . r1---;----+-----+----+-----~-.....:::;;:.::...J~==-..;"",...;~=:.:....--...;.~4_--_I_----_I_----_l_--+_-!!
!~ .480 ~~13~ .. 13°38'35'1 Mayo Sala au nord de(Gwani) km 123 25/7 ~ 1 ".:.',
___I-- -j. ~_1_~-.-.-.~__I - ....j..-. courant nul ~(.:.;s;.,;)..-+-~ _+_-~--_+_------_+-=_-L-.
1 fi 430 8"20'30" 13°41 '35" ".. au nord de(Dogba) km 137 1 25/7 . . 1.75. " 1
! courant nul (S) . f
! J
1
!
---1-----+-----+----......------+--:..:::.;.:..~..;..:,..~---..:.--~4_--:..-_+-----_f.---....--4--_+-_
'i" 310 1 9°27'451' 13°23 t ·20" 1 route (Garoua)-(Mokolo) . 1 1:IlL 6 km au n. de(Gaschiga) J 26/1 1 - - 1 80 "1~--.L_-L________ chaussée submet'sible (s) _l----:.a.....---i.
.
: fi 420 8°23'00" 14°42'30" au nord de(Djaba) km 142 .. 25/7. . . . . 76 Il. !
-J---- ~t)urii~t nul . (~).... 'r' . -1-- '!-------.. I .-------------........... ----- .--~- 1 -;
:;c 410 S024!07"1 '34:: 43 ' route (Ngaoundéré)-(Garoua) 1 1 .
I
l. . . ., . '..' . .. ., ,1." km 144 .2.S.'.7' d.~o. st!.'~(s.l~1 ad.e.l:'Si 77 lit !:
.eau .. jaune. -. rap~dès .en ;allÏon~
'. (s) .
1--.,....----t-----t------i------+-----------~_!_--4----__+----_+--_+-~
i" 378 8°30' 35" 13°'39' 15" Mayo Sala route(N~aout'déré)-(Garoua) l!
: - km 163,r; 25/7 damnosumts.1' bovis ï7bi !, i
rapides en amont - femelles 1
agressives (5) 1
l '1 . ·344 . ·8~43!101.' ·13~32t401.' Mavo Eoki· 1.'.. ' .. '.' ... l' km 201 25/1 damno!;um(s.l 2.dersi 78 l';
! ~I-'---~ " ~L-..__-_--!--__.;;...rapide~a..!!!__....J!?L ,. I~ -. f .__L --l
1" 280··1· 9~18'201" .13°20'15"\. Hayo·Longo .route (Garoua)-(Gaschiga) 1· 1 t
t . i - . i . . . .... '. .' km' 9 (5) 1 26i7 - . .- i 79 n 1
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des grtes prospectés (10)
Période : saison des ptuies Dates : 1~ juitlet - lS'aou~ 1982
88
87h&~gre&..,esi
T3-~1.·
A, . ua 1
....utre::t sp. il ,
de sillluliea G1i:e ~. t
1 !
1-
1 hargl"eave~i
.
81 r'• .. . . ... 'f.-t. i"
. . . . - ..... . ..
1
1 t. . . . . . . . .. J.. 82 1 "- - 1
-
83 "
t
- f
1
- -
+::
.. 1
. . . . . . !
,,-.1
1
"
~
- - , J
~I
1 indjtermc 86 " rt
i
26}7
2&/7
. .
26/7
. . . .
26/7
1
. .
Il : km 60
'(5)"
Localisat~ du gîte : n~ ~---:-'.
cours d'est! confluent pro- Date 1 Espèce dt1
(;.he Oll du villa~e voisin prélèvt., compl.damna
(entre p~rentltèse:!) -=-
Il " : km 102
courant vif~ea~:boueu8e~~S)
" .. ~~ Il 1. km .31. . .1. .. ..
eau rapid~ boueuse ~'-::'~':""'I-------+-----~f-';';;':.....j.---
" ~! 11 : km.60
radier - eau boueuse (S) .
"
"
r~ate(Garouâ)-(Mokolo):kM~36 26/7.
près de (DioU2ouldou) (S) ... . ..
" 6CQ 9°59'20" 13°31'29" fi Il l' : km 10ï 26/i
. . . . . . .. &ou nord de (Dourbey)
· .
.. ...
1 courant ranide (S) 1
" '720 '10°01 •35',' 13°31 t 15r~ Kavo Golodsa "
..
" km·HS· ·26/1 ..1 .. (S) ..
.. . .
fi 800 10°02'21" 13°31'28" Mayo Zadro " 11 Il : .k.."\ 117 26/7..
CQurant vif - ea\.1 ; aune(5)
i t t
1 1!
• Latitude Longitude nom du1 B • Altittiode N J
'"
(;.,;)urs d' eall1 aS6~n
1
..
! 1
en m. 1.. . . . .
f
l
· . . . · .! NIGER .39'i .9°35'27" 13°27'25"
! . . . . . . . ..
!
· . . . · .! IJ 409· . 9~3S~Oe" . '13°27~26"· . . .!
!
1 1
!
" 480 .9~43'02n 13°32'35".'1 . . . . .. . ..
!
.
1 Il
.507. .9°52'30" 13°32'45"1 . .. . .· .. . .. . . . .. . . . .
1
r
" 570 9~5ï'29'" 131:'31'3311 Mayo Tieli .. · . ... . .. . ..
1..."
~ "1 8'30 10"03'05" n031'25" MaY9Par~ma '1. " .. "':.1an.119..26{7.. "~$reà'!esil·89.1 "'1
1 . . .courant vif (5) 1l---+------I---~l-----+-----t---~~~:....!.;~--~f---t-----+--.-.--.-.r---r---'t
l "1 680 10~10'32" 13°30:37" 1 :,"" : km 1:!3l26!7 hargresvesi 90 l " 1
! 1 . --.lI ---lI 8.,rtie de .(Teb,e~i) ." ." . .. .±." 1 . !( 1 (S> . . . . . . . .. '. ... . 1 ....J
--------~---""----------- ~- -_---...------- -- -~~- ---.......--
Pays Cœnet'OUn Coordonnées et Locali&ations des gitê8 prospectés . (11)
Période ; Saibon ~8 pluies Dates : lS juitZet - 16 aaat 1982
en m.
Longitude
E
nom du
cours d'eau
l~calisat& du gîte : nom
cours d'eau confluent pro-
che ou du villa2e voisin
(entre parenthèses)
t.' 1 km·9 .. ·27/1
rapide (5) ..
" ;km 10 27/7
.. (8) . . . ..
(5)
27/7 1 uficc.rne .~9
t
!
" 1
t
27/7! Il 870 10°44'05" 13°43'20" """ : km 34
1 pist~ d'atterrissage à sOOm
J"-- -...L ....I. --L --I'--__~f::.il~e:;;:t~d:_t::.:ea=u~_ __.:(~S~)..I_--....JL. ...;J.. .L_....JL__!
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (12)
Période : Saison des ptuies Dates : l~ jUitZet - 16 aoat 1988
! Loca1isat.9. du gtte : nom l
1 Latitude Longi~ude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° det.!
fBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simu1ies Gtte ---!
J en m. (et"tre i'arent'hèse~) 1 :
~ L=-L=-=~=-=L=~~=====_ ~_-__-L~~-L:.-=l
t Nl~ER 10 0 4.'l'07' 1~043'~~f1 ~ayo ~Jandk7 t::ttre Ja pute t:t la "!i1l~ 1j 2 madjé dont l'un sec 27/7 adersi :
f~~~_~__~ ~_---!~~--..J.S) rufico'rne 101 T.-l..!
: " 10°44'20" 13°47'50" pont à l'entrée de(Mokolo) 27/7 - - 101bif":
1 U).
f " 10°47'.50" 13°41'05" Mayo Louti route (Mabas)-(Mokolo) 1
1. .. .. . . . . : km 4 28/7 adersi 102 fi J
1_ courant très faible (S) ,
--1---- --1-----1-------- ---1-----1----1---1'i Il rr
... , . ·851 . ~Ql?47'30" 13°42'00'·' Mayo.Wanday. ".. II· .. "~·kni·5 28/7 -. àlcoc1ei 103 f
1 . . . .. . . . .èQû1:ant ·.t'tès faible (S) ., hàr21:eàvesi 1
;'" 727 1011~5' 12" 13°49'\10" route(Mokolo)-(Mora) - 1
1 .. ". . - . . . -. .. . . . . . . . . . 1 80X:ie· d~ . (Mc.~~olo) 28/7 - - 104 :' 1
! . . . . . . . . . . f. rapides en' aval (S) !
l " 1~045' 55" 13°4~'56!! 1 Il _ I~.. . " ; km ~ 28i"! 10S :' 1! ~ couratit insignifiant (S) i
1 727 100 47;42" 1 13°50' 15.1! - P :, ft : km 7 28/7 L of. 10f\ "J
~ -+--._ __+rapîde~~t~~s+_ _ !- _1
1.. '.t. '7","! .. ·10:"t9'3\;.1l 1· '3°51:.5~ .. fI ... " " :.i.ï..'1l 1Z· ·.28/1 1 --:-lcen;'côtuLitU1llI<>~~ " :\~tSS7 . 10°50'30" 13°52'40" .~'" 00 : km 15(S, 28/7 . . . '"=== lOS" ;
déve~soir barrDge ccl1inDire •! (S) 1
1 If 432 10°55'55" 130 54'07" "Il li : km 21 28!7 - - 109 .. t
.. .... .. ., 1
! (s) .'. 1 fr __....L o-L ...L.. -J.. '- ....::~I__ _:...l._ ....... ._..J~_...,&",_ __:.
Pa.ys C'arii61"OUTî Coordonnées et ~ocalisations d~9 gttes prospectés
Période : Saison des pl,u.ies Dates ; 15 juillet - lS aoat 1982
il! !! 1
1 1
Latitude Longitude Nom du ~~~:;:i.:~~:ud~o~~~:e~tn;:o_ Date Espèce du l'Autres Sp. N° 1 det.:
:Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simuHes Gîtel- 1; ! en m. ! 1 (entre parenthèses> 1 _L.l.-J
i N:rGER! 4fJ7 1 1 ~C'ute(Moitolo)-(~~ra) -, I! 1-;
1
" 1 : kns 'H 7.8/1 lino1 T.-LJ
11 c~uran:: moyen - ;!!s d~ BUP-'I 1 L ~
1 1 port (=able) (5) i !
1'"-'-:-.-+----+----+-----l----~~...:.;;.;:;.;~---~Y__-__+--~_1----t -,
Il'' 402 " "" : km 39 _28/1 1__ _------'-, 11 i _fi Il
pas de courant (8) ~ 1
:;! 39; 1 Il "fi : km 40 28/7 1 112 " :
! a~c (8) f
:" ~85 .. " . . . fi fi: ~ 44 28(! , . , . 113 Il ;
1 sec ,
!" 317 Il ., fi " . oZ km 47 28/7 i 14 u 1
: .CG~r8nt. nul CS) 1t----+----l-----+-----t------+---......;;;,;;;,,;;,;.~;;..,,;;.,;;;,.;;;.,----=-~---+_----t_----+_-__r--f
: ,t 377 IL fi fi fi; km 51 28/7 ,,1 115 . i, ~
1 sec (5) 1---+-----+------l---.--+-.-----+------;;....;;...;~----=......---_1"'-----+_----__,1_--t--
1 Il 377 Il "" ; km 54 2b/1 126 ,. 1
! 1 <S),I 1 J! courant nul 1
'. J
" Il Il fi: km 51 28/7 12' Ilt 1!__--l +- -+ +- --1 ......;;s.;;;,ec~ ...;(;;.;8)~---of_----_+_-----+---1---1
1 Il Il .. Il "; lun 59 28/7 ~22 1f 1
! sec (S) . 1: ---r-----+-------+-------tt----t--.
t" 411 1 Il "ft : km 61 1 28/7 123 Il 1! ·1 .. ., mare, ' (5) '. . . . 1
....__..J... ...J.. ..J... ...... · ...iL-· ....... ~ ·_·__Il__ .....__....&..__1
Pays Cameroun Coordonnées e~ Localisa~ions des gîtes prospectés
(14)
Période : Saison des pZuies Dates : 15 juittet - 15 a~t 1982
!
t
!
1
1
1
2
1
t
S
!
1
Localisat~ du gîte : nom 11 !
lB • Latitude Longi~ude Nom du cours d;eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 11 aSS1n Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulief: Gîte det e !
! .en m. (entre parenthèses) 1
1 . . . . . . .. . . . . . . 1
.
. . . . . ...
•
J NIGER 411
. :1
route (Mokolo)-(MoLa) 1
!. , .. . , .. . . . . .. • km. 63 28/7 124 T.-Li•J . . .. . . . . ... 1iIàre (s) 1
1 !
1 " " Il " · km 64 28/7 125 " 1•1 sec (S) !
1 i
r
" milieu de la ville de (Mora) 28/7 126 " 1J sec (s) 1
! 1
1
" 376 route (Mora)-(Haroua) !r :km5 28/7 . 12} Il. . . . . . . . . . .. Î! sec CS)
J 1
r Il
" "
". km7 28/7 128 " !•r sec (s) 1
J t
f
" " "
". km8 28/7 129 " 1
·1 sec CS) 1
1 11 .
" " "
n. km 12 28/7 130 Il !
·1 sec (5)
,
1
" " "
". km 14 28/7 131 "
·r sec (S) .
1
"
n. 28/1 132 Il" " km 15t •
r mare (8)
1
"
u. 133 li" 371 " km 19 2817t
·1 sec (S)
1
Pays Camel.'oun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(15)
Période; Saison"des pluies Dates : 15 juilZet - 15 aoat 1988
! Loc~lisat~ du gîte : nom 1
1
! !
1 Latitude Longitude Nam du cours d'eau confl~ent pro- Date Espèce du Autres Spa N° •
1 Bassin Altitude N E cours-d'eau che ou du village voisin prélèvt. campl.damno de simulies Gîte ~i1 (entre parenthèse)! en m. 1
1 r
·1 NIGER 366 route (Mora)-(Marolla) 1 1
! ; km 21 28/7 134 T.-LI
! sec (S) 1
! 1
! Il 366 1\ Il " · km 22 28/7 135
Il !
·! filet d'eau (S), 1
1 L 1 !1 " 1. Il Il · km 26 '1.8/7 136 " 1·! filet d'eau (S) 1 1
·
1
1 ktli 27 1 1 1
1
··! " 371 " II " · 28i7 137
Il !
·1 sec (S) 1
1
1 138/
1
! " 1 371 1 " Il " km 28 28iï Il !1 1 :J sec (S) 1
! i
! " 396 " " " · kI!I 30 28/7 139
Il !
·! sec (s) !1--- - !
! " 396 '. Il ~I km 32 1 28/7
1
140 " 1:
1 (S)I •
! 1
-
11 14i 1
!
! " 396 " :1 " km 32,5 28/7 Il •: ~
1 1 (S) i ,
! 1 1 !Il 375 " " Il · km 35 28/7 1421 fi !1
1
·
! filet d'eau (5) t:t:-:1 Il " :r " km 42 28/7386 Mayo ·!
·! L_-L Motorsolo sec (5) 1 l :!
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(16)
Période : Saison des pZuies Dates : 15 juittet - 15 août 1982
l Localisat~ du gîte : 1! nom !
1 Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° rjBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte I~oi
! en m. (entre parenthèses) !
! 1
.
! NIGER 396 route (Mora)-(Maroua) 1
1
·
km 49 28/7 144 T.-LI
·1 sec (5) 1
!
" " " " km 53 28/7 145 "
1366
·! · !
! filet d'eau (S) 1
1 f
·
1
" 356
" " " 28/7 " 1! : km 55 146! eau stagnante (s) !
1 f,
1 " 356 Il " Il · km 56 28/7 147 " !
·1 faible courant (5) 1
! Il
" " " : km 57 28/7 - - 148 " 1! 2 km avant (Maroua) 1t fort courant{S) 1
· !
! TCHAD 328 10°35'58" 14°20'20" Mayo Tsanaga (Maroua) : pont et parc de !
! stationnement 28/7 148bif" !
1 pas de support (S) !
1 !
1 Il 337 10°14'32 11 14 0 23' 50" route(Maroua)-(Mindif) par 1
! l'aéroport km 57 (s) 29/7 149 11 11 :
!
1
!
t 11 337 Il Il " km 59 29/7 - - 150
., !:
1! eau boueuse-peu de support - !
! (S) !
!
" "
Il
" 29/7 151 Il
1341
·
km 60
-1 · !
• eau stagnante (5) !
t •• Il
" 29/7
1 152 " !" 10°24'10" 14°25'28" ; km 67 !! base du pic de Mindif !1 sec (S)
Pays CClTTiBroWi Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(17)
P~rioàe : Saison des pZui~ô Dai.es 15 juinei. - 15 août 1982
;'"i---,-----r-----,r-----~-----~!Ir---L-o-C-a-h.-.S-a-t-,2-d-U-g-r-te-:-n-o-m--r-----rI--------,r--------r----r---;1 • 1. Latitude Longitude Nom 3P cours dt eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° !
!BaSS1.D 1 A t1.tude N E 1 cours eau l, che ou du villa~e voisin pr.élèvt. compl.ti.a11lIic f de c;imul:ies 1 Gît~ I~· !
! ,en m. 1 1 (entre pEfrel1thèses) 1 i
1 1 1
29/7
route (Mindif)-(Kaélé)14°27'23"3321 TCHAD
!
1
0i - 1 - 153/ T.-L.!
i +' +' ",\i 0 ,1 à 4 km de ~1indif (~_) 1 1;;__ _ _"_'_'_-+' -+\ +- .,::c..;.o.,::u.;::.r.;;:.at";:;-t...;.o_v;..;.1.;:;.;"f~_~+__-_-f.----- __I------+_--+_--!
: .i L. ~i0021l50" 14"27'20:1l "" sec ": km 5 (s)1 29/7 1154 Il:
,-- 1 - .-----+----~-------.....;..-----....::..:...:....------::.:;.:.+,----f-------lf------+---+---l
• i
: "1 337,: 10°21'07" 14°27'07" l "!'mare " : km 6 (S; 29i7 ~ :
! ~!
!" 347 10':'13'30'.' 14°29'37" \1 \1 \1 : km 24 29/7 156 JI!
1 sec (5) !1---+----1------+-----+-------1-------...;;.------:.---+----+-----+------+---1----1
1" 347 10°06' 55" 14°27' 30" Mayo Binder \1 " " : km 34 29/7 157 !' 1
1 sec (5) 1
! t
!" 347 1 l''' Il : km 35 1 29/7 1 158 1 !' 1
! : sec (8) 1 1
"
1\
!
._--.~
,01 1
1Î129/7
29/7
.. 1!.
.
l'14"14'12" 1110~ûO'30;l1 1
377"
L ..
!
! 1\ 10°00'30" 1 14°13'40" ,,\1 1\: km 61
"l .L. L -l -..l. L .=.f::.i~l~e~t...:d~'e~a~u~o ~(:.::S:.1.).L. ...J.. __1 ___'I.___..........__
km 58 1
cûurant vii (8)t:!--~i----_4_----....;.------I------+_--_=.::::..::.::.:-:..:;;:.---~+---+-----+_-------ir----j----
1621
! Il!
!" 327 10°04'00" 14°24'59" """ : km 39 29/7 159 "1
1 à i' ouest de (Pioua) 1 j
! -L courant vif-pas de support :
;--,,-r.---3-G-7-+--1-0-0-01 '49" 1 14;;;]" ~ut.(Kaélé)-(Garoua) (S) 1 :.
: 1 ro : km 47 29/7 160 "
; sec (8)
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (18)
~ériode : Saison des pZuies Dates : 15 juiZZet - 15 août 1982
• 1
! Lo~alisat~ du gîte : nom !
! Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sI'. N° t
rBassin Altitude .., E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt • campl.damno de simulies :Gîta ~·'t••
1 en m. (entre parenthèses) !
! !
·
!NIGER 362 9°59'08" 14°10'02" route (Kaélé)-(Garoua) !
1 .. . .
·
km 70 .29/7 163 T.-Ll
·1 pas de courant (S) 1
!
" 324 1 "
!Il
" km 117! : r(Kering) 29/7 163bis Il! au sud de !
1 filet d'eau (S) t
! " 327 Il Il " km 121 29/7 164 " 1·
·! 1 filet d'eau (S) !
1 Il Il
"
,. 29/7 î65 :: 11 327 : km 121.3 !
, .. sec (s) r
1
"
307
" "
,. 29/7 166 "
!
·
km 124!
·
!
1 sec (s) t
1 1 !
" 9°45 t35" 13°55'33" Mayo Louti " " " km 133 29/7 167 "267 ·! · 1
! courant violent-eau boueuse !
, supports inaccessibles. (S) !
1 9°43'03" 13°55'40" 1 route (Figuil)-(Garoua) 29/7 168 li 1" 297 ~..ayo Babairi!
1
!
1 : km 10 !
1 à Itest de l'Hosseré Faourou 1
, filet d'eau (s)
11
" 9°42 t 18" 13°55' 15" " " " km 12 29/7 169 " !.. ·! ·
·
(5) !
· fi
,
1 " " " " km 12,7 1 29/7 adersi 170 f307 9°42' 18" 13°54'50" ;
! rapides à perte de vue (s) !
r
t Il 9°41'55" 13°51'15 11 Il " fi km 19 29/7 171 "
,267 :
! filet d'eau
,
r (S)
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (19)
Période : Saison des pluies Dates : lS juillet - 1~ août 1982
!
1 , Latitude Longitude 1
Localisat~ du gîte : nom !1 1
! 'Q • Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° !
.wa~~i.n IAltitude 1 N E 1 cours d'eau ch~ ou du village voisin prélèvt. compl.damno 1 de simulies G!te I~~ ,, , (entre parenthèses) 1 •! en m. 1
1 !
.
·
1 NIGER
1
252
1
9°42'05" 13~50'05"
1
Hayo Oulo
1
ruute(Figuil)-(Garoua)
1
J
1 : km 21 29/7 indéterm. 172 T.-L~·I
t
1 1
1 au sud de(Tchontchi) 1
1
!
! cour~nt vif-rapide~ en amont 1
! (5) 1
!
" 9°38'35" 13°48'15" Mayo Padjara " " " km 28· i! 297 : 1pas ~e courant (5) 29/7 173 "1 !
1 " 277 9°33' 15" 13°45'22" " " " · km 38 1
·1 au sud de (Boula Ibi) 29/7 ruficome 174 " 1..
! courant vif~eau claire (S) •1
1
" 257 9°30'50" 13°43'50" Mayo Lebri " " " · km 45
1
1 · 1sud de(Mayo Lebri) 29/7 indéterm. 175 "au if courant vif (5) ..
! 1
!
" 252 .9°30'40" 13°43'07" Maya Bangsy " "
,:
·
km 47 !
· ·1 (Maya Bangay) 29/7 176 Il ·1 . . . . .. . . . . . . sp. non !courant vif-eau claire (s) 'dàmnQsum !
•
1. " .9°28! 13" . 13°39'00" Mayo Legam " " " · km 55 !.. . .
·! pas de courant (8) 29/7 177 " t
1
" 9°27'37" 13°37'50" If " " · km 58 29/7 178 "
1237
· ti sud de (Badjouma)au . . . . ..,
courant faible (5) !)
! Il !
" 257 9;: 26' 00" i3°)5 'eolt Mayo Pondala " Il :! · k1n 64 29/7· 1· 179 1
·
.. i! pas de courant (S) i 1!
..
1 1 {
!
! " 200 9°24'00" 13°2.9'55" Mayo Pitoa Il " " · km 74 29/7 180 1 " 1
·
.. . . . .
1 pas de courant (S) 1 i
1
.. " ..
. 197 9°23'20" 1.3°29'30" " fi " " " km 76 29/7 181 " 1! :
! courant nul (S) !
1 1
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (20)
Période : Saison des pl.uies Dates : 15 juillet - 15 août 1982
1
!
1
!
r !
! ~ Localisat~ du gîte : nom !
1 Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1
,Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélève. compl.damno de simulies Gîte det. !(entre parenthèses) -! en m. 1
! i !.
- -
f TCHAD 544 7°46'06" 15°20'25" route-SODECOTON(Touboro)- 1 !
! (Ngaoundéré) : km 1,8 3/8 adersi 182 t T.-L.!
1 courant vif (S) har2reavesi !
! : !
! Il 548 7°46'04" 15°20'00" 1 " " " : km 2 t 6 3/8 adersi 183 " 1! courant vif (~) harllreAvesi
-
!
1 !
!
" 560 7°45'65" 15°18'20" -- " Il " · km 5,4 3/8 - - 184 " 1
·! (Ngoun) (S) !
1
185
1
1
!
" 550 7°46'25" 15°16'00" " " " · km 9,8 3/8 hargreavesi " 1•! (S) - - - - !1
t.
- -
adersi 1 1861
!
! " 544 1°45'45 11 15° 10 f 20" " " " · km 21,2 3/8 " !
·J (Day) (+ mermis) 1 1
i (S) har2yeaVeS i 1
f 1
1 7°47'00" 15°05'05" li " 11 km 32,7 3/8 187 Il !" 548 :
! (Sam) - - 1
! courant nul (S) !
1 i 1
!
" 553 7°47'30" 15°02'00" " Il Il : km 38,5 3/8 hargreavesi 188 " !! vers(Barigui Soro) au unicornutum !
i km 42,2 (S) !
r hargreavesi 189 "
1
fi 580 7°50'20" 14"57'35" ,r " " · km 45,8 3/8 !1
· (S) ... ; . . . -, !
! 190 "
1
tl 582 7°51'15" 14°55'20" Il Il " · km 52 s8 3/8 - -!
·, (S)
-1
3/8 191 "" 590 7°52'25" 14°53'05" Il " H km 58,8 -1 : -, (Roumbou) (S) .
P.ays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(il)
Période ; Saison àe8 pluies Dates : 15 juiZZet - 1D août 1982
Nom du
cours d'eau·
Longitude
E
Latitude
N 1
Localisat~ du gîte nom 1
cours d'eau confluent pro- Date 1 Espèce du Autres sp. N°
che ou du vill.age voisin prélèvt t , co~pl.damno ùe simulies Gîte ~. !
1 1 (entre parenthèses) . 1 1 ;
. jO . i 1 ° 0 0 0 .. .. i.l-- ~
Âltitude
i! Il 1 380 8~21'20!l 14°24'1011 1Mayo Rey 1" " ": km144,4 3/8 Il hargreavesi 19711 "1;fin piste SODECOTON à
! i (Tham) km 146 (S) !;..,--~!~----+----+-----~-----+~.:.:.:.:=:......:=-...:....:.::.------=.::.:-t----tl-------t------r- 1·-98--r---:-,,:- :' " 1 370 1 8°22 '10" 14°23'3011 Mayo Golàey l'oute(Tham)-(Nàéré) 3/8 +
t 1 ° . :kmO,7(S) 1 tf---o--+----~---~----+----+-----...:....:=.....::.z..::.....::;.:._r---+!-----r----j--r-- t
! ii 378 '1 8 "22 1 4011 14°20'30' i Il'' "; km 5,3 3/8 1 damnosum(7) !
! mengense(t) 199 ., 1
! O· •• o· (8) sirbanum(8) 1
• !
1
f
t •!Bass~ni ° 1 en In.
i
! TCHAD 1 596 1 7"52 30" 14"52'58 1 route SODECOTON-{Ngaound4ré 3/8 ! hargreavesi 192 T.-L~!
! 1 1 km 59,2 1unicûrnutum J
!. 1 (S) 1 l1----;~---;------4-----+------i~----------~~---_+_----__l-----t_---t--~!
! \1 685 r 56 f 00" 14 0 !f2 ' 40" "Il Il: km 82,3 1 3/8 hargreavesi 1 193 l' f
!. -l-~_~-+__~_-4-__~___...oiI_----_lI~v.:::.e;;.r.::.s.::.::(N:.:.:d::O:.::C:::k:...). .:a=.:u::....:.:k:::m~8::.;2:.l;':.;;9-..::.(=-S)~1---+------t------t-1--t-- 1
__1__,,_, . 6Y_-2_-1~7-0-5-l-'-0-0'-'_+-l-4-0-4-1-'-3-0-"_t_------r_'-i "__'_'_:_k_m_8_3_,9.:.::.::..-r__3_/_8_t- +-h_a_r_s_r_e_8_V_~.....S_it-_1_9~4-+-~"_"i:~ ~ 1 CS)
11 1 l, '1 '1 " 1 93 4 1 3 '0 1 l."nde'term. 1 19' Il ·1
tNIGER 1 655 8°00'OS!' 14°38 30" Mayo Maroum : ~m , 1 lu 1 l'nl .-
• , 1· (S) ~ !
! Il 620 8°03;50" 14(035'15" Il " " " ": km102,8 1 3/8 dOimlos\im(s.l' 'harg~eavesd 196,' ,-,-:
! (S) 1 ·(mal fixé) ~ o· - 1
~l _'_I_-!-__3_5_0_~1-8_0_2_3-l_2_0~'.'....:..l_-14-o 0_1_3_'_2_0_"~~Ma_o_y_o_p_,e_y__+._"...:....:.=I1.:-==I1=:..;_k_m_Î_6_'131[+--..::/...:·8_11=_===:.(~~2t__--o _.---4---+-;-;_:1~ à (Mayo Galké) . Idamnosum s. 200: (S) .
"2013/8!" 350 8~30'30!! 14°12 1 00" route (Tcholliré)-(Ndéré)
! : km 12,5
! carrefour de(Rey Bouba) à
! 13 km (S), __--L. --L .l- L- -'--!.;~~ ~._L.__~ a....._ __" _
'~.
Pays Camezooun Coordonnées et Localisations des gttes prospectés (22)
Péricde : Saison des pluies Dates ! 15 juil7-et - lS août 1982
Longitude
E
Nom du
cours d'eau
rcute(Tcholliré)-(Ndéré)
.: km 23,4
1(5)
Bénoué Il " :
Mayo Birma fI /1 Il : km 46,9
(S)
3/8 adersi 204
f 205
t
-
Il 1
1
_L 1 !t
1 206 Il
!
- !j 1
,
-
J ?-07 , Il i
1 1 1 !1 1
1
!
!
Z08 .. 1
- !
!
ce.rvicornut\1m 209 "
,
•
un~c()mu.t!!M. 1 !
12;;r~:+
!
1
.- Z ~ 1 fi ••
!
!
i
6/8
6/8
6/8
km 120
(S)
.,
h :
fiMayo
KoungoUlll
1 14~28'50"1285
"
" 1 Il fi 1/ : km 126 1 6/8
!. -+ -4 -1- --1I- 4--::a;;.;t:;.;t:,;:a~Ques de femel1es.--S!?-L__ '--__~ -+_-+--;..
: fl 1288 7"09'2011 14°28'55:1 Mayo ;: fi ,: : km 127 1 6/8 1 _
Dj ilc11g0U (Mbane) est au km 128; 1
piste impraticable après 1
(8)
!. 1 -l-
"
1/ 11-"2 7°1b-'301l 11~037'26/1 ') 1~ w route~Ngaoundéré -(Koang)
: . . . .. . 1· : km 3 <:)
~:-'-~2, 7017' 35" [3014·~:_t\yOMassols t-,_ii.-,.;(:.;,.M_a..;;.S..S_:.;..l_a;..)__1_'_:_km__l_~...S.,;.)-+-__6_/8_-+__- --+ -t-__-t-__
ISM'~AGA [134 [°15'001/ 113:>47'57/1 1 Mayo Bér~ 1", .. Il : km "i.ï. 6iB
t 1 (afflt. V1na (Bera), chutes de Tello à
i du sud) 144 km;(TQumingal) à 52 km
! i (5)
r- - -
1 TCHAD 1 1492 il 7°08'45" 1l1018'20" Mayo Mandi!1l 1 Il /1 Il : km 94
(Bélel) à km 113 (S)
;
!
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (23)
Période : Saison des pZuies Dates : 15 juiZlet - 15 août 1982
1
J
!
S
!
1·
!
1 !
f Localisat~ du gîte : nom 1
f • Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° det. !Altitude cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl. A<)"."n de dmulies Gîte --rBassl.n N E !
1 en m. (entre parenthèses) 1
f !
1 !
fTCHAD 1064 7°31'50" 13 °40' 10" Mayo Mamoum route(Ndéré)-(Mbang Mboum) 7/8 indéterm. 212 T.-L.!
1 (afflt. de (S) •
·f la Bini) !
! Il 1078 7°31'5511 13°43'30" Mayo Madol Il Il " 7/8 1 cervicornut\!1li
!
!
1
!(afflt. du (S) u2hcornutum 213 /1f !
1 1 Mamoum) , !
1 Il 1044 1°30'55" 13 0 51'15 11 Mayo Mabor 1 " " " 214 " !.. -1 (afflt. de au delà de Mbang .Mboum, 7/8 !
1 la Bini) piste impraticable (S) 1
1 395 80 28'5011 13°21'5011 hargreavesi !rNIGER route carrefour km 177 - !(Poli) : km 20 à l'ouest de 8/8 unicornutum 21.5 Il1 !
1 (Boumba) (S) rut 1.corne !
1 Il 470 8°28'20" 13° 18' 30" Mayo Bengi Il " Il :km 27 8/8 har2reavesi 216 u rt à l'ouest du col de Hoy (S) !
1 !
1 " 455 80 28'00" 13°17'35" Mayo Nielsé
1
"
Il
" :km 30 8/5 cervicornutuDl 1J hargreaves1. 217 " 1, femelles attaquantes (S) t
!
" 466 8°27'28" 13° 16' 40" 11ayo Marka Il " " :km 32 8/8 ha;:-greavesi 218
Il !
! à (Marka) (S) 2
! ,
" 490 8°27'28" 13"'15'22" " " " 34 8/8 hargreavesi 219 " •! Maya Angsang :km 1
J à l'ouest de(Boudjé)
, eau claire (S)
!
" 530 8°29'27" 13 Q 09'30" route(Poli)-(Tchamba) par1 Mayo !lou
le sud· :km 9 8/8 hargreavesi 220 "! ..
1 eau d'aspect laiteux (S'
t
" 560 8°30'07" 13°08'10" " " tI :km alcocki 221 "1 12 8/8, près de (Herko)
: eau claire (5)
Pays Camer-oun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (24)
Période Saison des pZuies Dates : 15 guittet - 15 aOlft 1982
L~Lr J loau c1a..o- courant rap1do 1 1 1 tOüTl'oumL_--L-,~. .a.- --a, (_H_)""'I__.."j!I-... --l~
!
N° ! !! Localisat~ du gîte : nom r, Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluenc pro~ Date Espèce du Autres sp. 1
.j Bassin •Altitude. N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl,dam..ï.O de; simulies Gît~ deL.
! en m~ (entre; parenthèaes)
1
~1
.. . . 1i
t
• [ !: NIGER 467 8c 29'31 11 13°n'00" troute(POli>-CTchamba) (celle 9/8 unicornutum 222 T.-LI
! du nord) :km 2 1
t eau très laiteuse (S) !
i " 458 8°30'23" 13°12'30" " " Il :km 4 9/8 damnosUl!l(4) hargreavesi !
! eau Jégèr~. la5teus!" - 1 adet'si 1 !
! femelles attaquantes cel:vicol:nutum 223 If !,
1 (S) unicornutum !
l 1
" 459 8°30'53" 13° 10' 59:! " li " km 7 9/8 !! près de(Bolélé) hargreavesi 224 Il 1!
courant rapide (5) iJ--
-
.
!! tr 368 8°33'10" 13°08'00" Maye Wasirdu " Il il km 15 9/8 ha:g~si 225 "
! eau laiteuse (S) um.cormttum !
1 1.3°14~ !! . " 482 8°28'25" sortie de Peli Missioù 9/8 damnoo;um(4) 226 ., 1vers
! protestante sirbanum.(1) t
! . eau claire (S) 1, !!
" 482 8°28'40" 13°13 '45" id. juste avat'lt la Missicn 9/8 daumosl1U.l(6) !tar~I'eavesi 227 " !,
.
eatt clai. re (S) men~ense(7) cervl.comutum !!--.
- !!
" .390 8°00'00" 13°09'25" Mayo Faro sud du Mayo Liou 9/8 sp. non' 228 " !! au
t 1.- (H) damnosum t
- 1! tr
.. 348 8°17'10" 12°52'15" " sud.du.Mayo Doukoua 9/8 Wellmani 229 " !! au
, (lt) !
r -II .. ·317 8°17'10" 15°52'15" " sud du Mayo Fel 9/8 sp. non 230 " 1au !! (H) damnosum
1 !
! " 916 7°17'15" 12°05'15" Mayo Déo près de la 10/8 cer..ricor!'ut:uiil 23~ 1 " 1source
. .
- --
,1 . .
Pays Coordonnées et Locaiisations des gttes prospectés (25)
Période : Saison des pluies Dates : 15 juiZlet - 15 août 1982
: 1 1 Lati<uda 1 Loogi t ~del Nu" du 1 ~~~~~i~~~:..d:o~~~:e~t n;~o_ Date 1Eso",ce du 1A~tTe. rr. 1 Nol :
!Bass in 1Àltitude 1 ~ E' cours d' eau che ou du village voisin ~ré1evt .1 comp1.flamno 1 de siDlUlij Gtte 1 d.et • Il
i~==*=e:::;n=m='=~I=======I======*",=====~~==(c:;n:::"t=r=e=p:::::a=r=e=n=t=,=h=è=s=e::::s~) ===t:=::,::=~- 1 _-=- =~ !
: NIGER 647 1 7°22'15" 12°05'20" Maya Déo près de 1:1 source 10/8 :da1!!nOSUl!!.~. . .232 T.-L.!
1 eau claire (H) mengense(3) t~-~I------1I------1------+-----.f-"--'":;';;';;;;"";;';;;';;;';;':;";;"'----~':"+-----l~~';";;';';;";";';";"'oof------+---t----l
1
l u 579,5 7°27'00" 12°05'30" Il'' au sud de(Dodéo) 10/8 damnosum.(2) bovis 233 Il 1
! courant très rapide-rapides t
L-..-.....~__--i~ t-- -+- -+- {;.;;;F~)+-__+-- -+__---+---+--1
,
'1 1
... 488 7°32'45" 12 Cl 07'00il .. il au nord de(Dodéo) 10/8 bovis 234 f,
! (H) 1
381 7°46'35" 12°14'20" \1 "
360 7°53'00" 12°14'10" " "
342 8°08'00" 12°13'50" " Il
.'
1540 e038'CO" 12°45'00" Mayo.
- Dingliré
au sud du Mayo Bousoufan 10/8. + 238 "
eétU clétire (il)
,FlallC orü:~ntal des Mts.
1 \Al~ntika, le plue prè& 10/8 schouti:deni 239
Il
pos~ible de lQ sou~ce
eau clai:-e (H)
1244 entre les 1 2~3ints 1238 et " " ft
eau claire
.
930 " tl " "
Il
eau claire
Il1
1
: ~.1- .....Jl- ...i.. ..L :.._--------------li-.--.....I------......----------:----:
Pays Cameroun Coordonnées et l.ocalisations des gîtes prospectés (26)
Pé~iode : Saison des ~Zuie8 Dates : 15 juitlet - lS août 1982
1
1
1
r
1
J 1 L',(:a].i<;ats, ':la gîte !! : l'lom .
1 Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres 8p. N° .!tBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. campl.damno de simulies Gîte det. 1(entre parenthèses) -! en m. 1
! !
L-_ >---.
- --r:--_..-.--..-~ -- --..-.-.-...-...--. ~.-.------~--..--.--._-~--. - --.-NIGEl{ 622 entre les points Maya Flane orienlal d•• Mt.. ~ . 11·)utet.mse !
•
• 238 et· 243 Dingliré Alantika 10/8 touffeum 242 'I .-L. !
! eau claire {H} t
! ---~..--~- --i
.. 283 "\°39 f '10" 120 '~1 ' 20" " 1\ " " " " '0/8 cp.rvicnrnutnm 243 "
· ----
1
·
eau claire (H) !
·
· 1
" ~65 9°33'00" 13°51'30" Mayo Kel,i au nord de(Djcugourdou) 11/8 1 bovis 244 1 "· 1
· n~.5~'45" -- 1: cour~ût v!i à la pO~4te . !· d' He (H) 1 1 -!! " 1,:\°57' ',5" May'" Locti ~orgrs de ~ola(~rocre de 111.~ 1 bO'Tis 245 1 " 1! Figu~ 1) -- 1.. 1 1
; rapides inaccessibles(H) 11
.. 1
· " 271f,5 9°56'15" 13°59'00" .. " il. l'est de Guider 11/8 bovis 246 "
·
!(H) hargrëavesi
-!
· !
·
" 9°43'51" 13 0'- '+ ' 40" au norci·-est fe(Ba:-sira~ 11/8 llovis 247 Il! 256 l~ayo Culo 1 !(H)' --
·
rapid~s in~cces~ible~
-1
· " 287 9°44'50" 13°40'30" " " à l'ouest de (Diri) 11/8 248 " !· - -! (il) J
- 1
·
·
" 9°50'-00" 13°3&'45" " " à l'ouest du massif du 11/8 adersi 249 " J·
• Ieske Bori harg-:-eave3i ~
·
· rapides et microrapides
,
.. . .
· !
· OI)
·
,
JI 406 9°57' 15" 13°37 'OOn " If près ùe (MiiYO Oulo). .11/8 bovis 250 "! . . ..
t-- \H)
-- -
l ,. 421 9°j7 '1)0:' 13°31'35" !ofayo Tiel sud d~(Dou~beye) 11/8
1
b~vi8 251 "au
1
! eau assez claire ~t
_.-J.!9 __- ,
•
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (27)
Périod~ : Saison des p~uieô Du~s : 16 jui.Zlet - 16 aoflt 1982
• --~ ~--J-----1-~- --1 -!! Locali8at~ du gîte : nomLongitude Nom du C\lurs et' eau confluent pro- Date 1 Espèce du. !1 Latitude Âutres sp. N° 1!Bassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de si~lies G!te ~.J! en m. 1 1 (entre parenthèses) 1 , !,
J• t
·
! NIGER 396~5 9°53'20" 13°31'50" Maya Tiel au nord de(Taraba) 11/8 havis -m- T.-ii
..1 (lt) J!
!! 9°48 100" 13°28' 10u "
,. près dt (Oure nika) 11/8 bovis. .253 u" -351 - . 1. .! eau légère1l1t. laiteuse (H)
----!.1 . 1-- f• 13°26'15:' " " de (Dornomou) 11/8 1 bovis 2:>4 "a " 326 _9°44'45"_! au sud-ouest !1 Oi) r·! nalcb~ 1 ni) 1 1! " 8°29'20" 13°26'05" pi:ès de{Siti)- 12/8 c1amosum(7) 255 tI259 Hayo !1 -o,"ow"tse(1}
-,
1 1 1 !
l'Hosséré 12/8 damnoswn(3) 256 H! h ... 237,9 8°33'00" 13°27'35" " " au nord-est de !- -1 Balcké (U) !1 1 J•!
" "
de(Badangali): 12/8 adersi 257 H" 220 .8°38'30". 13~29'30fl au nord-ouest: 1! (H)
_f
! !! 13°31 'OS" l'ouest de(Kayo Baki) 12/8 damnosum( 1) , 258 Ir" 195 8°41 t 15" Maya Boki à !1 (R) J
· !! 13°35'50" Il " au sud de(W~uro Badi) et 12/8 259 te" 159 8°42 1 20" !1
1 à l'ouest du "CslllPement". 1 !·! 1 ca~cade~ inaccessibles
1
~..! (H) r
· 1 11 260 "! " 8°42'50" 13 n 40' 00" Mayo Sala à l'est·de l'Hostléré Douri 12/8 1 - - 1f 152,5 (H) J1r- I
!
261 ..! " 159 8°36 ' 10" 13°40'0011 " " au sud du Mayo Badi 1 12/8 danlllosllru(3) 1
:l petits rapides latéraux mengensc( 17)
1
!!,
. {H~ 1
.
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(28)
Période Saison des pZuies Dates 15 juiZZet - 15 août 1982
\ LocalisatS du gtte : nom r
!
1 1
J !
lB •
Latitud.a Longitude Nom du 1 cours d'eau confluent pro- Date Espèee~ Autres sp. N°
1 aSSl.n Altitude N E cours d'eau 1 che ou du village voisin prélèvt. compl.damna de simulies Gtte det !
en m. I~=parenthè"') -·11 1 1 1 1! 1
'-.
- L·!Niger 207 8°31 '00" 13°39'30" Mayo Sala au nord du Campement 12/8 1 adersi 262 '.&..- i! 1 (H) !
!
" 250 8°23'00" 13°41 '55" " " au nord de (Djaba) 12/8 damnosum(3) adersi !!
eau jaunâtre ~ courant vif- ~ngense(14) har~reavesi 263 l" 11
, femelles agre~sives (ll) i !
1 ft
1
! " ~1 8°20'30" 13°39'50" afflt. du à l'ouest de (Dagb,a) 12{8 mengense(12)1 hargreavesi 264 11 1 Mavo Sltla (H) 1; ir r ! iIl i!Sanaga
1
1891 1 7°18'20" 12°16'15" Mayo Ngouri mont Tehabal Mbabo(à 24/8 \medusaeforme 265 1
1 (affl t. du l'oup.st d~ Tignère) 1
1 Beli) (H) 1
J !
! " 1775 7°19'00" 12°17'15" " " " " " 24/8 ngoucnse 256 " 1
! (H) 1
1 - J
! Il 159R , 7oHC~5"'1i 12:t18'20!l "
,. 1 Il Il
" 24/6
, 1267 l "1 .... J 1 IllleduSèieforlüe 1 t
1 1 (H) ""'ii2'Oüense ~ 1
! 1
!
" 1452 7°18'00" 12°19'50" Il " " " Il 24/8 hargreavesi 268 " 1
! (H) nszouense 1
1 1
1 fi 1165 7°16'15" 12°20'55" If " " Il " 24/8 hargreavesi 269 " !! (H) l'HtoUenSè !
1
1 t ha:og1:'eêiVesi !! " 1025 7°13'55" 12°24'5511 " Il Il " " 24/8 ,210 " ,1 .! (H) t
!
1
!, Il 1022 7°18'30" 12°27'10" Mayo Garbaia " "
Il 24/8 alcocki !f cel'Vicol'n~~ 271 Il !! ou Beli
"! (H) kenyae J
1 !
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (29)
Période : Saison des ptuiee Dates : 15 juit~t - 16 août 1982
1 Localisate du gîte . nom 1.
1 I.atitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1
IBassin Âltitude N E cours d'eau che ou du vill8ge voisin prélèvt. c0t!tP1.daumo de s:imulip-s Grte det. t
! (entre parenthèses) - 1en m.
1 1
! 1
-1 1067 7°20' 10" 12°24'45" Mayo Garbaill mont Tchabal Mbabo 24/8 cervicornutum !1SANAGA 1
t ou Beli (à l'ouest de Tignère) (H) Deouense" 272 T.-Lel
1
" l128 7°21'0511 12°23'55" " If Il '1 " 24/8. 1 indétem. 273 " 1! 1(H) . 1!
! Il 1348 r20' 55 ii 12°21'15" " " " " " 2{~/8 1 274
Il 1
! (R)
ngouense !
1 1
! 1 1
" 1055 7° 11 '45" 13°35 ' Vina du sud Tannerie 24/8 damnosum(s .l} cervicQrnutùm1 ,
.(H) -or=- •
•
. . ... . . hargreaves).. . !1 275 "t 1
! " 1580 7°20'05" . 1 12°20'30" Mayo Garbaia mont Tehab&! Mbabo (à 1. "
! ou HeU l'ou~st de Tignère) 25/8 n§ouanse. 276 " !
! 1 (H) 1
! 1 1 !! " 1633 7°19'00" 12°19'20" " " " " Il 25/8 277 "" "
1
n~ouense :
1 (H) 1
·J ~argr..ave8i 1
1 " 1677~5 7°20'00" 1r U~ '00" " " " " " 25/8 meduBaefol'1l1e 278 " !
! 1 (H) U20uense 1
1 1
! Il 175/~ 7°19'45" 12°16'45" " " " " " 25/8 lihoae 279 " !
! (H) 1 1
t
1
1
! "
J
1915 ! 7°19'05" 12°14'50" " " " Il " 25/8 ce-rvico-rnutum 280 " !s (H) ~1IiéduBliefortùe •,
!
1 1
i
!NIGER 711 7°22'2511 12°07'50" Mayo Lidi " " " 25/8 cervicornutum 281 " !
!
1 1
(afflt. du !
! Déo) (H) !
! !
Pays : cameroun Coordonnées et Localisations des gftes prospectés (30)
Période : saison des pluies Dates ; 15 juillet - 15 août 1982
!
-, . d Localisat~ du gîte : nom
!
! !
1 • Latitude 1Long~tu e Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° !lBass~n Altitude N cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte det. 1(entre parenthèses) -! en m. !
! ...
! !
INIGER 970 7°22'55" 12°13'35 11 Mayo Lidi mont Tchabal Mbabo 25/8 ngouense 282 T.-L. !
! (aiflt.du Déo (à l'ouest de Tignère) (H) !
I- l
1 " 1098 . 7°22'55" 12°15'00" " " " " " 25/8 cet'V'ico-rnutum 283 Il !J (ij) !
i
1
1
- 284 If t1SANAGA 1061 U"\ Prélèvements effectués sur 25/8 hargreavesi11'\ 0 1! ou N ° le cours supérieur de dif-0 .;t !ITCHAD ..... ....
! ;:J férents madjé de la monta- !.loi .loi Po
1 Il
QI QI gne Ngao RaCou Nganha), si- 25/8 medusaeforme 285 If !1433,5 C\t0 .. .. 1 tuée à l'est èe (Ngaoundér~ shoa~! N ..... c:: J
-
Q Lt'l 1 Les madjé des flancs nord 11 ......
°
a
r If M 0 25/8 katangae 286 " r1607 QI .- I=l et nord-ouest sont affluentf, ... t.loi QI QIc:: ~ .... de la Bini(bassin du Tchad) 1E III .u 25/8 hargreavesi 287 "" 1769 c:: t:l .! \1) QI ;:1 ceux des flancs sud et sud- fQI 0 ê! !iIJ III oc t.~ QI 0 ouest sont affluents de la 25/8 shoae 288 " 11 " 1696 J.t al 'QI ()fI .~
1
.....,
---1 1 J.t oc QI Vina du sud (bassin de la !a ~ CG )of1 tJ a .loi f
! ;; 0
(QI Sanaga). 25/8 hovis !1.571 CIl tJ 1 (1)QI .loi hargreavesi 289 " 1! 'Ô Il) ~ (H)::' QI Q) !1 .loi "Q J.t
.... ~ 'QI 1f .loi .loi IH
•
III
.'" ~ 25/8 medusaeforme 290 " !• " 1281 ~ 00 .~
1 ~
't:_
shoae !0
....
1!
1 l
r .!
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés (31)
Période : Sai80n des pluies Dates : 15 juillet - 15 août 1982
! . C l1 l.OClll ~.6élt:- du gîte : nc'DI 1
, Latitude Longitude Nom du cc-un. t'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° !
iBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. compl.damno de simulies Gîte ~. 1
! en m. (entre parenthèses) 1
! 1
"
"shoae 29626/8montagne Banlaser !
1------------:.;(H;.;;::}-t-----1I-------+------t---t---l
1
1..1mo~n~t~a~g~n~e~G2o_u_m~(~n~.e~.a_"e_~~i--2-6~/-8-J----_....J:cie~r~v~iicior~n~u~tumi· ij._2_9_5--J~"__iNnaoundéré) (H) aefonoo'&' !
! ,~
fIJ
a
o
c:
Il "
Mayo Miyéré
(afflt.Djerem
(sud)
869
1376
1525
1491
·1037 ..
.1223
Il
Il
Il
"
• Il
, Il
.~---+----..f
, !iSANAGA ~1ayo 1-1ekay à l' es.t de la route (Tiba- bovis,
• (afflt.du ti)-(Sangbé) 26/8 cervicomutum 291 T.-L••;
~, --! ~k L LJD~lj~e:!r~e!!!m~(s~u~dQ)l)L~~_':"~ ~(~H2)L_~_L ..t~ri~tl~vie§:sl.CL_-L__ !
!
zone marécageuse-galerie 26/8 ss. !
itnportante m. !
atterrissage impossible 1
!----+-----+-- -+- -l --+- .-.:.;(H~)+_----II__----+_----_t_--1---1
!galerie importante mas- 26/8 ss. 1
quant la rivière !
atterrissage impossible m. !
: +- --1~_-_---I.-_---L.--_----~-~c:.:::o:.:::u:.::r.;;;.s-,i;.p'e,;;;,r~d;:;u.:;..,e;;.;n;;....,;a;;,;;nlO;;,;,;;n;;,;;t;..,;{:.,;;H;;:.).. ... -+ -+ -t-_.....-t-__!
montagne Gamp6ré(n.e.de 26i8 sp.non 291. T.-L.!
~N~g.ao~u~n~d~é;r~é)L----~(H~)4_---+_--_ _4~d=[a=:;tim·==.o~sum==--t---,_+__!
" !1-__" '_' (QH~}~-::.26::.:/..:8~~----_J_-=k::a=t=an:::g~a::e=---~-2-9-3.....j~--!
!
! .. ,
montagne Banlaser(n.e.de 26/8 indéterm. 294 " !
Ngaoundéré) (H)~~~..;....~~------.,.;;;..;.. ...---_+-----~------_t_--_t_--!
!. 11 Mayo Lor hargreaves~ 8 J714 7°51 '00"· 13°58'00" 261 - "1 (afflt.du 8 medusaeforme 29 !
! POUSGoum) n:gollense !
! 00 ~ !
---L---.L.-..,----'----.L..-- .l.- ~~-.-_--1L._ ....l___~r_.._..L._._..L__
;NIGER
.----+-----1
Pays Cameroun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(32)
Période ; Saison des pluies Dates : 16 juilZet - 16 août 7982
! Localisat~ du gîte : nom 1
1
1
! ,Latitude Longitude Espèce du N° •, Nom du cours d'eau confluent pro- 1 Date Autres sp~ f;Bassin Altitude N E 1cours d'eau 1 che ou du village voisin Iprélèvt. comp1. damno 1 de simulies IGîte der.. !(entre parenthèses) r--! en iii.. !
! r
; 1 1 1
iNIGER 634 1 7°49'50" BO 55! 301i Mayo Lor alcocki !
! (afflt.du 26/8 hargreavesi 299 T.-L. !
! Poussoum) (H) kenvae !
! 11 567 7°49'10" 13°52'25"
" " 26/8 + 300 " !
! (R)
,.......f---..- !
i--, --,--..- -----r ---+------ ---,
......_-
!
! " 518,5 7°49'50" 13°47' 50" " Il 26/8 damnosum(s.1) 301 " !
! (H) !
! !
! " 6°13'40" 13°20 '05" Mayo Pangar au nord de confluence du 27/8 cervicornutum 302 " !
! Massim (H) !
f 1
! Il 799 6 0 12' '0" n02î '05 11 l' l' au sud de confluence du
(R) 1 27;ô damnosum(s. li 303
'i !
t Baoho !
1 cerv1.co~utum t
!
"
7-~ 6°05'40" 13(>23' 10" " " au confluent du :M:atcko ?7 /8 Idamnosum(s .1) lcatangae 304 If !10
! (H) 1uni um !
1 1 !
! " ;50 6;:01' 2U!' 13°21 1 50"
,; .; l au sud de confluence du 27i8 1305 " 11 1 1 Bamboufou !! inaccessible (li) !
! !
r " 762,5 6°03'10" 13°21' 15" Mayo Salo à la confluence du Pangar 27/8 cervicornutum 306 If !
! (afflt.du kenya,! 1
! Pallgar) (lI) !
1
1 16°06' 45" 1 d~mr~sum(t~~lccrviccrnutum 30? 1
!!
1 " 793 13° 17' 20" " " à la conf1ue!1ce du 2118 ." 1
• ''l'') I~---' -1 1 i& 1 Yikoll)?;Oa \n,
! cervl.comutum J
!NIGER 598 7°34'50" 13°t5'45" Maya Ndoun~ à la confluence du Faro 27/8 d3!!!l\osum(s .1) llargTeave!.n. 308 " 1
t ~ 1 (H) ngouense 1! !
Pays Camel'oun Coordonnées et Localisations des gîtes prospectés
(33)
Période : Saison des pLuies Dates : 15 juiLZet - 15 août 1982
1
t
!
1
!
1
i
!
1
!
1
1
!
! Localisat~ du gîte : nom 1
f Latitude Longitude Nom du cours d'eau confluent pro- Date Espèce du Autres sp. N° 1iBassin Altitude N E cours d'eau che ou du village voisin prélèvt. comp1.damno Gîte det. 1(entre parenthèses) -r en m. 1
! 1
r ±-I1 NIGER 686 7°34'50" 13° 18' 20" Mayo Ndoung , la confluence du Kognien 27/8 damnosum(s .1) cervicornutum 309 T.~~_:a1 (H)
!
1damnosum(s .l}
.. ... , 1
r ft 860 7°34'40" 13°21'45" " Il 27/8 cervicornutum 310 n !
! (H) !
! .. !
! Il 964 7°34' 10" 13°24'15 11 If " 27/8 hargréavesi 311
fi !
r (H) !
l t
r 1
1 1
1 f
1 !
1 t
1 1
! 1
r
1
1
!
1
1
r 1r-,
r
r
r
1
t
Pays Cameroun (â)
Récapitulation Mensuelle des Captures et Dissections des Femelles de S.damnosum (s.l.)
-----------------------------------
Nom du Cours d'Eau v'ina du sud Point de Capture la Tannerie Mois de jU'iztet 1982
1 1 1 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1_---L_...L.....---L_---L.._I----L--.L-----!..--L.-----L.---------..:..-.~,.--L.----_
28 1 1:l4C 1 1 1 1
-
..
29 1287
..
30 942 '1 1 1 1 1
..
=-----, --------r- ~--t--:---t---
_._.- 1
---
.. . .
·Total 3811
1
..
1 1 1 1
__27 8_92-+1 -+__-I -t-__+-__1--_--+__~~-----~ _
1 1
1 I_~ 05 t/J 1 -- ~ ~ 1 .. 1 11 1 1 ~ 1 1\1 11 '"tl '"tl
.. =r-- -126 i 737
1 1 1 1
..
Femelles pares % de % de femelles Nbre total de Nbre moyen de présence d'au-(/)
1 • (Q ~l Parasitées Infectieuses larves infes- larves infeos- tres parasitesrI)
r...: CO ...:~ . ~ 1 1 1
1
t::lnt~s t.iint:ea p~r fe ~
1 1 Nombre 1
~ ~ :,1
1
~CT.l ~':' (Q
1
~ '~ "~~I ~ ~ 1 ~ roeHe infec-Dates ~,~ ~g. % Il)~ Cl Il) ~ ~ 1 '~ tieuse'"tiN ~.~ ? ~.~ ~~ ~~;:.J ''lI (Q ~ (Q o~ (Q
f
~~ ~ CI)
1 1 ~ ~ <::)1 1
~ ~ ~ \(l)
'" ;1 -I..)'(l) ~ 1 1~~ N Ci) ~~ Cl (Q N Cl Ci) N 0),.Q ',.1- ~ ~ .. ~O) ~(C ~~ . 'l1 .,} .~ ;;..,
Pays Came!'oun
Récapitulation Mensuelle des Captures et Dissp.ctions deR Femelles de S.damnosum (s.l.)
(b)
Nom du Cours d'Eau Vina du nord Point de Capture Pont routier de Toubol'O Mois de : août 1982
,
Femelles pares 1 % de % de femelles Nbre total de Nbre moyen de présence d'au-]1 parasitées Infectieuses larves inf~s- larv~s illfes- tres paradtest li,) tantes tantes par fe
• • co
• li,) ~I . ~ co melle infec-~co ~ ~ ~I» ~co co
1» '~ ',,» N 1» ~ ~ ~Dates Nombre % 1» ~ Ç) N'?1 '(\) tieuse~'~ ~g. 'tl.~ ~ 'tl .~ (t,) N~ co
',,» co ~ t1tl- 1» t1~ ~1» tI • 1» tl ~ '(\) NCO ~ "q) NO)I»~ 1;\.\ 0) 1 ~ ~ ~I j:., l.\) c CI) ,
~
o ~ 1 1»~g ~ ~':l ~v.I 9â ~O) ~R@~ ~ 2.~ ~1? .~ .~.~ ~~ (J)~ §~
~ ~tI) CI) tJ)CI)
<Il ~
'tl '\j
JO/54 L~ ~--LL~ 1·03 30 61,2 2 ~6 4,0 6,~_~- 6 3-- ~ --
--'
04 34/85 34 18 52,9 3 1 8,8 16,6 2,9 5,5 1 1
_~124~~ ~+-~I~~ 2 L 0 8,3 15,4~ 0 1 0 01 f-- 1 ---"-_·-1-' 1 1 1 106 1208/302 208 1 111 1 56,2:> iO 1 5 4,8 8,512,4 4,3 1 23 1 4,6
-
07 97/206 97 57 58,8 6 3 6,2 10,5 3,0 5,3 12 4,0
08 186/453 186 110 59,1 9 6 4,8 8,2 3,2 5,5 16 2,6
09 Phiie j li::~U ! ii 11 f. 1~ .. . l' mist=~ en alcool11 IJ S1tni.&_:leS
T 1
, 1 -1
10 1 80/286 1 80 45 1 56,25 8 3 1 10 17 ,8 1 3,8 6,7 1. 10 3,3
-1- _._-
Total 679/1505 678 390 57,5 40 20 5,9 10,25 2,9 5,1 68 3,4
'.
Pays Cameroun
Récapitulation Mensuelle des Captures et Di.ssections des Femelles de S.damnosum (~.)
(c)
Nom du Cours d'Eau Bito Point de Capture pont routier de ~itom MOis de au,ût 1982
Femelles pares % de % de femelles tfure total de Nbre moyen de !Présence d'au-
co parasitées Infectieuses larves infes- larves infes- itres parasites
;:$ tantes tantes par fe-N co
. • co • co ~ . ~ meUe infec-~co ~~ ~~ ~co co co
Dates ~ ,~ Nombre % ~N ;:$ ~ N~ tieuse{}~ ~~ ~~() ~o~ N~"l3 o~ ~ !;j ~ co ~& co~ co ~ ~o- ~ ~co~~ ~ co ~ ~CI ~() ()~ NCO O~:§~ ~ co ~ ~co ~i ~co g~~ij ~ Râ co co~~ NO":' g'~ CQ[.~ JS"ts CQ"ts~
co co
~ ~
03 45/50 45 16 35,5 1 1 2,2 6,25 2,2 6.25 3 3
04 10/11 10 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05 18/109 18 11 61,1 1 1 5,5 9,0 5,5 9,0 3 3
05 20/3S 20 13 65 .... 2 10 15,4 10 15,4 2,5 5L
07 7/10 7 5 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- ---
08 19/41 19 11 57,9 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Pluies
10 1 6/60 6 3 50 0 0 0 (} 0 O' 1 0 Ù
Total 125/320 125 62 49,6 4 4 3,2 6,4 3,2 6,4 2,75 11
-------------_----..--.~----------------------------------
